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 (2سورة يوسف، األية: إنا أنزلنه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون )
 ( 22) سورة الزمر : قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون 
 
 عن أيب درداء رضي اهلل عنه، أن رسول اهلل ص.م قال :
 "كن عالما، أو متعلما، أو مستمعا، أو محبا وال تكن خامسا فتهلك"
 إلبن بطة()يف اإلبانة الكربى 
 قال عمر ابن خطاب :
 "احرصوا على تعلم اللغة العربية فإنه جزء من دينكم"
 
 قال اإلمام الثعاليب :
"من أحب اهلل تعالى أحب رسول اهلل محمدا، ومن أحب الرسول العربي أحب 
العرب، ومن أحب العرب أحب العربية التي بها أفضل الكتب على أفضل العجم 
 والعرب.
 بية عني بها وثابر عليها، وصرف همته إليها"ومن أحب العر 






 لوالدي احملبوب الفاضل 
 لوالديت احملبوبة احملرتمة 
 ألساتذ الكرام والفضالءل 
 ألسريت احملبوبة 
 جلميع األصحاب يف احتاد طالب قسم تعليم اللغة العربية 
 جلميع األصحاب يف قسم تعليم اللغة العربية 
 جلميع األصدقاء يف كلية الرتبية والتعليم 







 Tebak) الكلمة لغز بلعبة اللغوية المراقبة طريقة استخدام فعالية :(1029) ،ديسفي نورعيني
Kata) دار مدرسة في التالميذ لدى المفردات استيعاب لترقية 
 كمبار اإلسالمية المتوسطة القرآن
 لغز ةبلعب اللغوية املراقبة طريقة استخدام فعالية هذا البحث حبث جترييب يهدف إىل معرفة
 املتوسطة القرآن دار مدرسة يف التالميذ لدى املفردات استيعاب لرتقية (Tebak Kata) الكلمة
 Tebak) الكلمة لغز بلعبة اللغوية املراقبة طريقة استخدام هلالبحث " سؤالو  .كمبار اإلسالمية
Kata) اإلسالمية ةاملتوسط القرآن دار مدرسة يف التالميذ لدى املفردات استيعاب لرتقية فّعال 
سنة  كمبار اإلسالمية املتوسطة القرآن دار مدرسةتالميذ ؟. وجمتمع البحث يتكون من كمبار
 (أ)ول الصف األ ا تالميذ. وعينتهتلميذا 221م عددهو  وليف الصف األ 1028/1029 دراسية
و . وأما أفراد البحث فهكمبار اإلسالمية املتوسطة القرآن دارمدرسة يف ( ب)األول  صفوال
وأدوات مجع البيانات املستخدمة ىف هذا  .كمبار اإلسالمية املتوسطة القرآن دار مدرسة يف تالميذ
أدوات حتليل البيانات املستخدمة لتحليل معطيات مالحظة فهو . و ختبارظة واإلحهي املال البحث
ة لتحليل فعالي مستخدم رمزيف حني  :التحليل الوصفي بنسبة مئوية بالرمز
البحث  . أما نتائجt-testفهو‌(Tebak Kata) الكلمة لغز بلعبة اللغوية املراقبة طريقةاستخدام 
 فّعال (Tebak Kata) الكلمة لغز بلعبة اللغوية املراقبة طريقةاستخدام  الباحثة أنّ  تلّخصفيمكن أن 
كما دل   كمبار ميةاإلسال املتوسطة القرآن دار مدرسة يفتالميذ اللدى  املفردات استيعاب لرتقية
، 0027%=1داللة الودرجة  0022%=5داللة اليف درجة ‌"Tt"من اجلدول  كربأTo= 7.5  عليه أن
 املراقبة طريقةبااستخدام  تعليمالوأما حصول مالحظة عن تنفيذ مردودة.  و مقبولة يعىن 
 ك درجته جيد جدا.لذل‌%95فهي‌(Tebak Kata) الكلمة لغز بلعبة اللغوية





Desvi Nuraini, (9102): The Effectiveness of Using Language Control Method 
with Guess the Word Game in Increasing Student 
Vocabulary Mastery at Islamic Junior High School of 
Darul Qur’an Kampar 
It was an experimental research, and it aimed at knowing the effectiveness of 
using Language Control method with Guess the Word game in increasing student 
vocabulary mastery at Islamic Junior High School of Darul Qur’an Kampar.  The 
formulation of the problem was “was the use of Language Control method with 
Guess the Word game effective in increasing student vocabulary mastery at 
Islamic Junior High School of Darul Qur’an Kampar?”.  The first-grade students 
that were 110 students in the Academic Year of 021100219 were the population 
of this research.  The samples were the first-grade students of classes A and B.  
The subjects of this research were the students.  Observation and test were the 
techniques of collecting the data.  The technique of analyzing the observation data 
was descriptive analysis, it was percentage, and the formula was .  
The formula used to analyze the effectiveness of using Language Control method 
with Guess the Word game was t-test.  Based on the data analysis, it could be 
concluded that Language Control method with Guess the Word game was 
effective in increasing student vocabulary mastery at Islamic Junior High School 
of Darul Qur’an Kampar because to 705 was higher than tt 0027 at 11 significant 
level and 0022 at 51 significant level.  It meant that Ha was accepted and H2 was 
rejected. The result of observation data about the implementation of Language 
Control method with Guess the Word game was 951.  Therefore, it was on very 
good level. 





Desvi Nuraini, (9102): Efektifitas Penggunaan Metode Pengontrolan Bahasa 
dengan Permainan Tebak Kata untuk Meningkatkan 
Penguasaan Kosakata Bagi Siswa di Madrasah 
Tsanawiyah Darul Qur’an Kampar  
 
Penelitian ini adalah penelitian eksperimen yang bertujuan untuk 
mengetahui Efektifitas Penggunaan Metode Pengontrolan Bahasa dengan 
Permainan Tebak Kata untuk Meningkatkan Penguasaan Kosakata Bagi Siswa di 
Madrasah Tsanawiyah Darul Qur’an Kampar. Rumusan permasalahan dalam 
penelitian ini adalah “Apakah Penggunaan Metode Pengontrolan Bahasa dengan 
Permainan Tebak Kata Efektif untuk Meningkatkan Penguasaan Kosakata Bagi 
Siswa di Madrasah Tsanawiyah Darul Qur’an Kampar?”. Populasi penelitian 
adalah Siswa Madrasah Tsanawiyah Darul Qur’an Kampar 021100219 kelas 1 
dengan jumlah 110 siswa. Sampel penelitian yaitu Siswa Kelas 1 A dan 1 B 
Madrasah Tsanawiyah Darul Qur’an Kampar. Subjek penelitian adalah Siswa 
Madrasah Tsanawiyah Darul Qur’an Kampar. Teknik yang digunakan untuk 
mengumpulkan data dalam penelitian ini terdiri dari observasi dan test. Teknik 
analisis data yang dipergunakan untuk menganalisis data observasi adalah analisis 
deskriptif dengan persentase dengan rumus: . Sedangkan rumus 
yang dipakai untuk menganalisis Efektifitas Penggunaan Metode Pengontrolan 
Bahasa dengan Permainan Tebak Kata adalah t-test. Dari analisis data yang 
diperoleh, dapat disimpulkan bahwa Metode Pengontrolan Bahasa dengan 
Permainan Tebak Kata Efektif untuk Meningkatkan Penguasaan Kosakata Bagi 
Siswa di Madrasah Tsanawiyah Darul Qur’an Kampar. Karena nilai To = 705 
lebih besar dari Tt pada taraf signifikansi 1% = 0027 dan taraf signifikansi 5% = 
0022. Ini berarti bahwa Ha diterima dan Ho ditolak. Dan adapun hasil data 
observasi tentang pelaksanaan pembelajaran menggunakan Metode Pengontrolan 
Bahasa dengan Permainan Tebak Kata adalah 95%. Oleh karena itu berada pada 
tingkat baik sekali.  
 






احلمد هلل الذي ىدانا هلذا وما كنا لنهتدي لو ال أن ىدانا اهلل، والصالة والسالم 
 على حبيب اهلل حممد صلى اهلل عليو وسلم وعلى آلو وصحبو أمجعني، وبعد. 
قد متت الباحثة من كتابة ىذا البحث لتكميل شرط من شروط املقررة لنيل  
م تعليم اللغة العربية بكلية الرتبية والتعليم جلامعة السلطان شهادة املرحلة اجلامعية يف قس
 الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية رياو. 
الوالدين احملبوبني، ومها ويف ىذه املناسبة تقدم الباحثة جزيل الشكر والعرفان إىل  
 الذان ربياين إحسانا وتأديبا وربياين تربية حسنة وصاحب الفضيلة :  وكسنيدار يانصف
اسم اإلسالمية قشريف السلطان المدير جامعة  أمحد جماىدين الدكتوراألستاذ  .1
ونائب املدير الدكتور احلاج سريان مجرة ونائب الثالث الدكتور  احلكومية رياو
 احلاج برومادي.
سلطان العميد كلية الرتبية والتعليم جامعة  احلاج حممد سيف الدينالدكتور  .2
والدكتور عليم الدين نائب العميد األول  مية رياواسم اإلسالمية احلكو قشريف ال
بكلية الرتبية والتعليم والدكتورندا روىاين نائبة العميدة الثانية بكلية الرتبية والتعليم 
 والدكتور نور سامل نائب العميد الثالث بكلية الرتبية والتعليم.
بية والتعليم احلاج جون فامل رئيس قسم تعليم اللغة العربية بكلية الرت  الدكتور .3
 . جلامعة السلطان الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية رياو
 املشريفو  اللغة العربيةكاتب قسم تعليم كفنجاديالن رميب املاجستري   .4
 األكادمكي الذي وجهين وأرشدين يف أداء الواجبات األكادمكية.




 أمحد شاه املاجستري الذي قام بتوجيو الباحثة يف انتهاء كتابة ىذا البحث .6
مجيع احملاضرين وأعضاء املوظفني يف كلية الرتبية والتعليم جبامعة السلطان الشريف  .7
 قاسم اإلسالمية احلكومية رياو. 
ديسفيندري وديسفائيندري ديسفاوزي وديسمرين و : مجيع أسريت احملبوبني .8
الذين شجعوين إلمتام  يسي عائشة وديسنوفريانتو وديسنوفيكا ود وديسرامداين
 كتابة ىذا البحث. 
وشيارة رزقي  رتيوأناليا فضيلة بويوليانا مرفوعة : إنتان أميال صحايب احملبوبنيأ .9
 وأمحد وحيودي وسري أفرياينوخري األمساء وفوفوت ميالين  ونويف دىليانيت إبيا
أصحايب يف الفصل ألواو األخرين الذين و نندا ل وإيفي موالنا وإمليذر وحممد إقبا
 شجعوين وساعدوين إلمتام ىذا البحث.
ري النساء ولوطفياة أزنيل وخفيفة أزنيل وخ شاريفة عيين أصدقائي يف احلجرة: .11
شجعوين إلمتام ىذا  الاليتأيفا والرس ويلدا ودينا أوليا وأريدايت وفيفي أبريليا و 
 البحث.
طالب قسم تعليم اللغة العربية بكلية الرتبية والتعليم أصحايب األعزاء يف احتاد  .11
 جلامعة السلطان الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية رياو. 
 
 ه 4114 ذو القعدة 21  بكنبارو،           
 م  2119يوليو  24         
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 خلفية البحث .أ 
إن اللغة أصوات أو رموز ذات دالالت متعددة يستخدمها اإلنسان واجملتمع 
اللغة وسيلة  1للتعبَت عما يف النفس، وعن حاجتو، وحاجات اجملتمع الذي يعيش فيو.
للتفاىم بُت األفراد، وىي اليت تعرب عن أفكار اإلنسان. إن اللغة متنوعة منها اللغة العربية 
 2إحدى اللغات السامية.
راضهم. وقد وصلت إلينا لكلمات اليت يعرب هبا العرب عن أغالعربية ىي ا اللغة
وما رواه الثقات من  لقرأن الكرمي و األحاديث الشريفة،وحفظها لنا ا من طريق النقل.
  3منثور العرب و منظومهم.
ثانوية. ألن إما يف ادلرحلة ادلتوسطة أو ال تالميذعلم اللغة العربية صعب عند الت
صويت ونظام صريف وادلفردات ونظام حنوي متنوعة منها يف نظام فيها مشكالت كثَتة و 
هبا ادلدرس داخل الفصل تعليم اللغة العربية ىي عملية التعليم رمسية  4.نظام إمالئيو 
رة الكالم ومهارة القراءة مهاول إىل ادلهارات اللغوية األربعة: مهارة االستماع و للوص
 5مهارة الكتابة.و 
يف ىرماوان أن الطريقة ىي اخلطوات العامة عن نظريات ىف ادلدخل جوقال أ
النشاط  ادلصمم داخلطريقة التعليم مبعٌت كيفية مستخدمة لتنفيذ التخطيط  6ادلعُت.
                                                             
1
 .08(، ص. 3103، )بكنبارو : كريياسي اندوكاسي، حتليل يف علم اللغةمشفيك ىندري،  
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 .3(، ص. 3105، )بكنبارو، البيان يف تاريخ األدب العريبناندنج شريف ىداية،  
 .0ص. (،3104،  القاىرة، )العربيةجامع الدروس  ،السيخ مصطفى الغال يٍت3 
4
 Acep Hermawan, , Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: Remaja 
Rosdakarya, 2111), h. 111. 
5
 Zaliyana, Psikologi Pembelajaran Bahasa Arab, )Pekanbaru: Al-Mujtahadah Press, 
2111(, h. 24. 
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طريقة التدريس بفهومها الواسع رلموعة  7التطبيقي للحصول على التعليم.الواقع و 
االسًتاتيجية اليت تتم بواسطتها تنظيم  اجملال اخلارجي للمتعلم من أجل حتقيق أىداف 
 1تربوية معينة.
، ينبغى للمدرس  فلذا حنتاج إىل اكتشاف الكيفية احلسنة لتعليم ادلواد الدراسية
على تصميم التعليم ليتيسر  يقدر على استخدام طريقة التدريس احلسنة، ويقدرأن 
ىذه الطريقة يسمى  .يف حفظ ادلفردات منها باستخدام الطريقة ادلراقبة اللغوية التالميذ
"Simplification Method" كثَتة، الادلفردات  ادلدرس ىي قدم الدرس باألسلوب يعلم
 9ادلخصوصة البسيطة )طريقة بسيطة(.اصطالحات تركيب اجلملة و 
 لاستخدام وسائ يلتحقيق ىذه الطريقة يف التعلم ى من إحدى الوسائل اجليدة
كن أن دت ألهنا يف عملية التعلم. من كفاءة ادلعلمدور وسائل اللعبة ليس أقل أمهية  .اللعبة
 Tebak) إن اللعبة لغز الكلمة 01كبَتة للحصول على أفضل النتائج التعليمية.  ةتوفر فرص
Kata)   تعبَت ادلفردات إعادة  أحد األلعاب يف تعلم اللغة العربية اليت هتدف إىلىي من
 11أيضا لتوسيع و إثراء إتقان ادلفردات.احملفوظة بالفعل بسرعة و العربية 
يف تعليم  مة جداوادلفردات مه حتتاج إىل استيعاب ادلفردات. ادلهارات اللغوية  
 Mengukurكذلك يف تعليم اللغة العربية كما كتب عبد احلميد يف كتابو "اللغة األجنبية و 
Kemampuan Bahasa Arab".12 قادرين على استيعاب ادلفردات إن كانوا  تالميذيسمى ال
قادرين على ترمجة ادلفردات واستخدامها داخل اجلملة الصحيحة. وبعبارة أخرى أن 
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ادلفردات دون ادلعرفة عن كيفية استخدامها يف االتصال إما  استيعاهبم ال خيتص يف حفظ
 03شفهيا أو كتابيا.
إحدى ادلدرسة من ادلدارس اليت  كمبار اإلسالمية ادلتوسطة القرآن دار مدرسة
تعليمها ىي لًتقية  اللغة العربية مهمة وإحدى أىداف يتعلم فيها اللغة العربية. تعليم
استعاب ادلفردات. خترجت ادلدّرسة يف ىذه ادلدرسة من قسم تعليم اللغة العربية. لقد 
حاولت ادلدرسة زلاولة عظيمة يف تعليم اللغة العربية دلساعدة استيعاب ادلفردات لدى 
 . ومن احملاوالت الىت قامت هباكمبار اإلسالمية ادلتوسطة القرآن دار مدرسة تالميذال
 ادلدرسة كما يلي:
يف استيعاب ادلفردات منها الطريقة  تنوعةادلت ادلدرسة طريقَة التدريس استخدم .0
 ادلباشرة والطريقة السمعية والشفوية. 
تنوعة يف استيعاب ادلفردات منها البطاقة ادل ة التعليمليوس ادلدرسة استخدمت .3
 التعلمية والصورة.
بناء . األىداف ادلرجوة سب اىلتمل يك الىت قامت هبا ادلدرسةومن احملاوالت 
 اإلسالمية ادلتوسطة القرآن دار مدرسةعلى مالحظة دتهيدية الىت قامت هبا الباحثة يف 
 وجدت الباحثة الظواىر التالية، منها: كمبار
 تعلموني اليت البسيطة اجلملة يف ادلفردات يًتمجوا أن يستطيعوا مل تالميذال بعض .0
 .قبلها
 .ادلفردات اليت يُتعلمون قبلها أيضا أن حيفظوا ستطيعواي مل تالميذال بعض .3
 .عدة للتكميلا على وضع ادلفردات داخل اجلملة بيقدرو  مل تالميذال بعض .3
 .الكالم خيطئون استعمال ادلفردات يف تالميذال بعض .4
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 مدرسةيف  تالميذالبناء على الظواىر السابقة يعرف أن استيعاب ادلفردات لدى 
عربية. فلذا ُصل على أىداف تعليم اللغة المل حي كمبار اإلسالمية ادلتوسطة القرآن دار
الباحثة للبحث  تلذلك تتجذبتعليم ادلفردات. و الوسيلة ادلطابقة ىف حنتاج إىل الطريقة و 
لترقية  (Tebak Kata) طريقة المراقبة اللغوية بلعبة لغز الكلمة استخدام " فعاليةعن 
اإلسالمية   المتوسطة دار القرآن في مدرسة التالميذستيعاب المفردات لدى ا
  ."كمبار
 
 مشكالت البحث .ب 
 مشكالت البحث فكما يلى:أما 
 .نطق ادلفردات العربية اجليدة .0
 .استيعاب معٌت ادلفردات العربية يف القراءة .3
 استيعاب ادلفردات العربية يف الكالم. .3
 استيعاب استخدام ادلفردات يف اجلملة. .4
 .العربية يف تعلم اللغةرغبة التالميذ  .5
 .الطريقة التعليمية ادلستخدمة يف تعليم اللغة العربية .6
 لًتقية (Tebak Kata) الكلمة لغز بلعبة اللغوية ادلراقبة طريقة استخدام فعالية .7
 اإلسالمية ادلتوسطة القرآن دار مدرسة يف التالميذ لدى ادلفردات استيعاب
 .كمبار
 
 البحث حد   .ج 
 استخدام فعالية عن ةالباحث حددتف،  ا البحثذيف ى ادلوجودةت ادلشكاللكثرة 
ستيعاب ادلفردات لدى الًتقية  (Tebak Kata) الكلمة لغزطريقة ادلراقبة اللغوية بلعبة 




 سؤال البحث .د 
 لغز ةبلعب ةوياللغراقبة ادلاستخدام طريقة  ىل" البحث ىف ىذا البحثل اسؤ 
 القرآن دار مدرسة يف تالميذالى فردات لدادلعاب يلًتقية استفعال  (Tebak Kata) الكلمة
 ؟" كمبار اإلسالمية ادلتوسطة
 
 هدف البحث .ه 
 ةلعبب ةوياللغراقبة ادلطريقة  استخدام فعاليةدلعرفة  يدف ذلذا البحث فهأما اذل 
 القرآن دار مدرسة يف تالميذالى ادلفردات لدعاب يلًتقية است (Tebak Kata) الكلمة لغز
 .كمبار اإلسالمية ادلتوسطة
 
 البحث أهميات .و 
 أما فوائد البحث فكما يلي:
ادلفردات  تعليم طريقةر تعليم اللغة العربية والسيما لرئيس ادلدرسة عن تطوي معرفة .0
 .تالميذاللدى والوسيلة 
معلومة دلدرس اللغة العربية عن كيفية استخدام الوسائل التعليمية لًتقية استيعاب  .3
 .تالميذالادلفردات لدى 
معلومة مهمة للباحثة عن الوسيلة التعليمية ادلناسبة يف ترقية استيعاب ادلفردات  .3
 .تالميذاللدى 
 
 البحث مصطلحات .ز 






 الفعالية  .0
وعند  Efektifيف اللغة اإلندونيسيا   04."الفعالية" من كلمة "فعال"كلمة 
إجياد ُمرتَِبط مبحصول على ادلنشودة وِكفاية و  مبعٌت efektive كلمة، ملياسا
 05تالميذ.ك يف األنشطة التعليمية من الاالشًتا
 طريقةال .3
منتظم على أساس النهج  شاملة لتقدمي اللغة بشكلالطريقة ىي خطة 
، وشكل  ادلواد ، ومعايَت االختيار وتنظيم ، وتشتمل على األىداف احملدد
 .التعليمية ، ودور ادلوادتالميذ ، ودور الدرس ، ودور ادل لتعليمأنشطة التعلم وا
 ( Language control method)ة وياللغراقبة ادلطريقة  .3
ىي قدم الدرس  "Simplification Method"ىذه الطريقة يسمى 
كثَتة، تركيب اجلملة و اصطالحات الادلدرس ادلفردات  باألسلوب يعلم
 06ادلخصوصة البسيطة )طريقة بسيطة(.
  (Tebak Kata)   لغز الكلمةلعبة  .4
إعادة التعبَت  أحد األلعاب يف تعلم اللغة العربية اليت هتدف إىلىي من 
 17ادلفردات العربية احملفوظة بالفعل بسرعة و أيضا لتوسيع و إثراء إتقان ادلفردات.
 استيعاب ادلفردات .5
استيعاب ادلفردات ىو عملية إجراءة اإلنسان. وادلعٌت ادلتعلق باللغة 
 08.العربية أن ادلرء يستطيع أن يستخدم اللغة
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لفصل الثانىا  
 اإلطار النظري
 المفهوم النظري .أ 
 فعالية .1
وعند  Efektifيف اللغة اإلندونيسيا   ٜٔ."الفعالية" من كلمة "فعال"كلمة 
ك يف إجياد االشًتافاية و كِ ادلنشودة و ُمرتَِبط مبحصول على  مبعٌت efektive كلمةملياسا،
،  ىي النافذ، ادلؤثرجاء يف ادلنجد أن معٌت الفعالية  ٕٓتالميذ.األنشطة التعليمية من ال
ويقصد بالتعليم الفّعال ذلك التعليم الذي يؤدي إىل أقصى  ٕٔ.الذي يؤدي إىل نتائج
درجة ممكنة من التعلم بأفضل الطرق وأقلها جهدا ووقتا مع النتيجة على أكرب قدر من 
 ٕٕ.ادلكاسب الًتبوية األخرى
استخلص أن الفعالية ىي شيئ متعلق بالغاية أو ف ، بناء على الشرح السابق
األىداف الىت حتقق من األنشطة ادلناسبة بالعملية. وإذا كان فيها جنع ىف تنفيذ التعليم 
و  للتوازن كمية التعليم واحلال الدال على الوصول إىل الديناميكي بُت نوعية التعليم
 ن جناح التعليم فعايل.اذلدف ادلعُت كامال ومناسبا مبا خططو الًتبية فيقال أ
 طرق التدريس .2
زلب شاه أن الطريقة لغة الطرق. واصطالحا أهنا طريقة فعل الشيئ أو  قال
 ٖٕالعمل باستخدام الواقع وادلفهوم ادلنظم.
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يف ىرماوان جوقال أ ٕٗ.، اخلط ىف الشيئ ، ادلذىب الطريقة ىي السَت، احلالة 
إن طريقة التدريس  ٕ٘ادلدخل ادلعُت.أن الطريقة ىي اخلطوات العامة عن نظريات ىف 
 ٕٙ.أوسع وأبعد من رلرد إجراءات تدريسية يقوم هباادلعلم يف الفصل مفهوم
ليحصل على العلم وادلهارة و  تالميذن فيو الالتدريس ىو النشاط الذي كاما وأ
فموقع ادلدرس  تالميذلتعليم عملية تورط ادلدرس والاخلَت ىف انتفاع ادلصادر للتعلم. وا
 ٕٚىنا مرافق.
طريقة التعليم مبعٌت كيفية مستخدمة لتنفيذ التخطيط ادلصمم داخل النشاط 
تعليم قال أوىل النوحى أن طريقة الو  ٕٛالواقع و التطبيقي للحصول على التعليم.
اخلطوات و النظام ادلرورة يها لتقدًن مواد الدراسة يف عملية مكونات الطرق و 
 ٜٕالتعليم.
اللغة العربية ىي اخلطة الشاملة اليت يستعُت هبا ادلدرس لتحقيق  تدريسطريقة و 
طريقة ما يتبعو ادلدرس من أساليب ، األىداف ادلطلوبة من تعليم اللغة. وتتضمن ال
طريقة تعليم اللغة  ٖٓوما يستخدمو من مادة تعليمية ووسائل معينة. ، إجراءاتو 
ىي الطريقة ادلعبورة هبا يف تقدًن مواد درس اللغة االعربية ليفهمها التالميذ ويستوعبها 
 ٖٔسهال وجيدا ومرحيا.
الطريقة شيء مهم يف عملية التعليم. أىداف التدريس غَت زلصولة عليها بدون 
فيسهل لو اختيار الطريقة  استيعاب الطريقة. وقيل إذا استوعب ادلدرس الطرق التعليمية
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ادلناسبة بأحوال الطالب واألىداف ادلنشودة وادلادة الدراسية. ووجود الطريقة يساعد 
 42الوصول إىل أىداف التعليم جيدا.
كانت طرق تدريس اللغة العربية متنوعة. وقال ولليام فرانسيس أن أنواع طرق 
يد وادلمارسة النظرية وادلشاهبة وثنائية التدريس ىي الطريقة اللغة ادلراقبة واحملاكاة والتقل
 اللغة.
 (Method Language Control) ةوياللغراقبة مالطريقة  .3
 ىي قدم الدرس باألسلوب يعلم "Simplification Method"ىذه الطريقة  يسمى
ادلدرس ادلفردات كثَتة، تركيب اجلملة واصطالحات ادلخصوصة البسيطة )طريقة 
 44بسيطة(.
 الطريقة فهي فيما يلي: وأما خصائص ىذه
وأما قيد ادلادة الدراسية ادلستخدمة يعتمد على تردد الكلمة وفائدهتا تعتمد على  (ٔ
 الكلمات ادلعلمة.
 وادلعٌت اللغوي يعلم حبركة اليد اجلسم أو بالصور الىت مجيعها ديكن مراقبتها . (ٕ
 43التمرين الشفوي والتمرين الكتايب يعلمان عند كل تعليم اللغة. (ٖ
دتكن أن تبدأ مع األشياء البسيطة يف ادلفردات وتركيب اجلملة بنية األمر تعلم 
الذي يؤدي إىل إكمال. استخدام ادلفردات على التقسيم ادلثال ديكن توضيحها عن 
)ادلدرسة أو  تالميذطريق سلسلة من الكلمات واألشياء اليت توجد يف بيئة معروفة لل
نبية الىت ختفظ. بعد ذلك تدرس التالميذ ادلنزل( ، وأشكال الفعل من اللغات األج
وتوجو يف اتقان قدرات تركيب اجلملة بسيطة، حىت تصل يف اجلملة كامل )مجلة  
 45كاملة(.
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 خطوات تعليمو :
 .يعطى ادلدرس ادلفردات .ٔ
 حيفظ التالميذ ادلفردات. .ٕ
 يعلم ادلدرس التالميذ دلصنع مجلة مفيدة. .ٖ
 يصنع التالميذ مجلة مفيدة. .ٗ
 طريقة ادلراقبة اللغوية فهي فيما يلى:ادلزايا من 
 على توال استعابالطبخة  التعلمية مادة، وذلك ألن واستيعاهبا تنفيذىا بسهلة .ٔ
 الصعب(.من البسيطة اىل اجملموعة ) اجلملةتركيب ادلفردات و 
استيعاب بعض ادلفردات وتركيب اجلملة دتكن أن تسمح للطالب الناشط يف  .ٕ
 اليومية.اللغة األجنبية إىل اللغة 
قدم التالميذ ناشطة ومستعدة لتأديب أنفسهم على حفظ و إستيعاب ادلفردات   .ٖ
يف تلك اللغة األجنبية، تدريس ىذه طريقة ليس من الصعب أن تطبقها، ادلثال 
حفظ أجزاء معينة ادلفردات ديكن تعيُت العدد إىل  يطلب من التالميذ على 
جتماع بعدة استمرار إىل موضوع التايل الدورة األوىل ) االجتماع األول ( ، ويف ا
 مفردات أو تركيب اجلملة معينة. ٔيف ادلائة من 
لذلك تدريس ىذه الطريقة إىتم بقدرة خفظ من كل الطالب، عملية التدريس 
 أن يكون حيوي ونسبية.
 عيوب ىذه الطريقة فيما يلى:
 يف تدريس مستوى ادلبتدئُت )األساسية( فقط. ةىذه الطريقة مثالي .ٔ
نطق لغة التالميذ ليس كامل مرارا بل ديكن قد يكون االرتباك يف الكتابة والقاء  .ٕ




 كون اللفظية.التدريس ديكن أن ي .ٖ
 46من الصعب أن توقع مهارات اللغة النشطة من خالل ىذه الطريقة. .ٗ
 اللعبة اللغوية التربوية .4
يلعب" وىو عملية تفرح هبا القلوب )با األالت -اللعب يأخذ من "لعبكليمة 
طي يستخدام اصطالحا "األلعب" يف تعليم اللغة العربية لكي يع ٖٚأو بدون األالت(.
وموشقة  ولتزويد ادلعلم وتلميذات بوسيلة ممتعة ، رلاال واسعا يف أنشطة الفصيلة
 ٖٛوتوفَت احلوافر لتنمية ادلهارات اللغوية ادلختلفة. ،للتدريب على عناصر اللغة
جاء يف معجم اللغة اإلندونسية الكبَتة معٌت اللعبة ىي العمل لراحة القلوب و 
  ٜٖباستخدام األدوات ادلعينة أو بغَت األدوات.
عند فتح اجمليب و نيلور رمحوات، إن اللعبة ىي العمل أو النشاط الذي يهدفو و 
واضح الذي توجد صفتان يف اللعبة مها احلكم ال  ٓٗعينة بطريقة ممتعة.إجياد ادلهارت ادل
 األىداف اليت ال بد أن تتم الالعب.البد أن يفعل الالعب و 
  ٔٗأما اللعبة اللغوية ىي األلعاب اليت وظيفتها ألخذ الراحة و ادلهارة اللغوية.
ادلهارة اللعبة اللغوية إلجياد الراحة و  اللعبة اللغوية مفيدة يف تعليم اللغة العربية. غرض
لتسابقية اللغوية. اللعبة اللغوية تستطيع أن خترج الطاقة ادلوجودة كاملة، ألن الروحة ا
 .مازال مغروسة لدى التالميذ
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وقال فتح اجمليب أيضا أن اللعبة اللغوية ىدفها لتنال فرًحا و تدّرب ادلهارات 
ة و الكتابة واألدب( وُمكّونة اللغة العربية )ادلفردة اللغوية )اإلستماع والكالم والقراء
  ٕٗوالقواعد(.
وااللعاب اللغوية من أفضل الوسائل اليت تساعد كثَتا من ادلدرسُت على مواصلة 
 ٖٗتلك اجلهود وُمساَندهتا والتخفيف من رُتْ َبة الدروس وَجَفافها.
 وأما فوائد اللعب اللغوي منها:
 التالميذ.بناء ادلنافسة السليمة بُت  .ٔ
 يدفع التالميذ ليعرضوا تقدمهم جيدا. .ٕ
 يدفع التالميذ أن يشًتك يف عدة االلعاب. .ٖ
 تعّلم التالميذ على التعاوين. .ٗ
 وعوامل جناح اللعب اللغوي منها:
 األحوال والظروف .ٔ
 نظام اللعب .ٕ
 احلاكم .ٖ
 (Tebak Kata) لعبة لغز الكلمة  .5
بة لغز الكلمة ىي أحد األلعاب يف تعلم اللغة العربية اليت هتدف إىل إن اللع
إعادة التعبَت ادلفردات العربية احملفوظة بالفعل بسرعة وأيضا لتوسيع وإثراء إتقان 
 33.ادلفردات
 وأما خطواهتا فيما يلي:
 .من احلروفبإعداد رلموعة  درسةتقوم ادل (ٔ
 .تكتب ادلدرسة النتيجة يف كشف حضور (ٕ
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 .إىل الفوق هاويرفع ةبطاقة واحد درسةادلتار خت (ٖ
 يرفع السابقة على البطاقةعلى كتابة كلمة ما باألحرف  القادر التلميذ (ٗ
 .ويرفعذكر الكلمة اليت ييده مث 
كان جييب إجابة صحيحة   اإذ .تسئل ادلدرسة معٌت الكلمة ادلذكورة (٘
 .ٓٔفيحصل على نتيجة 
 .ينتظر إشارة ادلدرسة لإلجابةوال جيوز على التلميذ أن جييب مباشرة بل  (ٙ
 .٘أخطأ التلميذ يف اإلجابة فتنقص نتيجتو  اإذ (ٚ
 نقاط نتائج بساحت مث بطاقة ٕٓ عرض خالل من درسةادل دحت (ٛ
 .تالميذال
 35فائز.يكون  تيجةعدد من الن رفععلى أ الذي حيصل تلميذال (ٜ
 استيعاب المفردات .6
وادلفردات  36وادلعرفة وغَتمها.استيعاب ىو الفهم والقدرة على تعريف العلوم 
 ٚٗ.ىي كلمات
قد خيتلف خرباء  31ادلفردات عند أجيف ىرماوان وحدة صغَتة تعُت قوة لغوية. 
اللغة ، ويف أىداف تعليمها. ومع ذلك ، فإهنم يتفقون على اللغات الثانية يف معٌت 
أن تعلم ادلفردات مطلب أساسي من مطالب تعلم اللغة الثانية وشرط من شروط 
 31إجابتها.
استيعاب ادلفردات ىو عملية إجراءة اإلنسان. وادلعٌت ادلتعلق باللغة العربية أن 
لذا، إن استيعاب ادلفردات قدرة ادلرء على  ٓ٘.ادلرء يستطيع أن يستخدم اللغة
 استخدام ادلفردات العربية يف تركيب اجلملة لالتصال.
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والفهم ادلطابق عن اللغة واختيار ادلفردات ضروري لتعبَت ادلعٌت ادلرجو. 
 ٔ٘.ادلقدمة من خالل اللغة يؤثره الفهم ادلطابق عن ادلفردات ادلستخدمة
 ٕ٘:واخلطوات ادلهتمة هبا يف تعليم ادلفردات فهي فيما يلى
 مساع ادلفردات. (أ 
 نطق ادلفردات. (ب 
 إجياد معٌت ادلفردات.  (ج 
 ٖ٘:وأما اخلطوات يف إجياد معٌت ادلفردات، فيما يلى
ادلفردات ادلدرسة مباشرة. ادلثل: يقّدم ادلدرس ادلكتب فيقول تقدًن  .ٔ
 "َمْكَتٌب".
 تقدًن ادلصغر من ادلفردات ادلدرسة. .ٕ
إعطاء الصورة عن ادلفردات ادلدرسة، مثال، إن كان ادلدرس يريد أن يعلم  .ٖ
 ادلفردة ادلتعلقة بالبقرة، فيقدم صورة البقرة.
 دتثيل ادلفردات ادلدرسة. .ٗ
 الكلمة.تقدًن ترادف  .٘
 تقدًن مقابلة الكلمة. .ٙ
 تقدًن التعريف لكل مفردة مدرسة. .ٚ
تكرير ادلفردات، إن كان الطالب مل يفهموا ادلفردات ادلدرسة باستخدام  .ٛ
 ، فتلك ادلفردات يًتمجها ادلدرس إىل اللغة األم. اخلطوات السابقة
 قراءة ادلفردات. (د 
 كتابة ادلفردات. (ه 
 تركيب اجلملة. (و 
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 الباحث خطوة ثانية يعٌت من نطق ادلفردات. واخلطوة الىت يستخدمها
، فألجل ذلك ينبغى تالميذأن يعد ادلفردات ادلطابقة لل وينبغى للمدرس
 ٗ٘.للمدرس أن يعتمد على ادلبادئ وادلعيار الواضح
 ٘٘ومن األىداف الرئيسية ىف تعليم مفردات اللغة العربية فهي فيما تلى :
سواء كانت من القراءة أم من الفهم لتعريف ادلفردات اجلديدة لدى التالميذ  .أ 
 ادلسموع.
لتمرين التالميذ ىف نطق ادلفردات صحيحة وجيدة حىت يكونوا ماىرين ىف التكلم  .ب 
 والقراءة.
لتمرين التالميذ ىف فهم معاىن ادلفردات سواء كانت لفظية أم تركيبية أو ىف اجلملة  .ج 
 ادلعينة )معٌت ادلفهومية والقواعد(.
 يدكرو ادلفردات ىف التكلم والكتابة جيدا. ليستطيع التالميذ أن
 
 المفهوم اإلجرئي .ب 
 رائي يف البحث فيما يلي:جو أما ادلفهوم اإل
 تقدم ادلدرسة أىداف تعليم ادلادة. .ٔ
 ادلفردات ادلشهورة ادلناسبة بادلوضوع ادلعرض. تقدم ادلدرسة .ٕ
 تكتب ادلدرسة ادلفردات على السبورة. .ٖ
 .إىل التالميذ ادلفرداتب مناسبة ادلدرسة مجلة مفيدة تعلم .ٗ
 تأمر ادلدرسة التالميذ أن حيفظوا ادلفردات. .٘
 .من احلروفبإعداد رلموعة  درسةتقوم ادل .ٙ
 .ضوراحليف كشف  تكتب ادلدرسة النتيجة .ٚ
 .إىل الفوق هاويرفع ةبطاقة واحد درسةتار ادلخت .ٛ
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 رفعي القادر على كتابة كلمة ما باألحرف السابقة على البطاقة التلميذ .ٜ
 .ويرفعذكر الكلمة اليت ييده مث 
كان جييب إجابة صحيحة   اإذ .تسئل ادلدرسة معٌت الكلمة ادلذكورة  .ٓٔ
 .ٓٔفيحصل على نتيجة 
وال جيوز على التلميذ أن جييب مباشرة بل ينتظر إشارة ادلدرسة   .ٔٔ
 .لإلجابة
 .٘ أ التلميذ يف اإلجابة فتنقص نتيجتوأخط اإذ  .ٕٔ
 .تالميذال نتائج بساحت مث بطاقة ٕٓ عرض خالل من درسةادل دحت  .ٖٔ
 .افائز يكون  تيجةعدد من الن رفععلى أ الذي حيصل تلميذال  .ٗٔ
 .لتقوًن على التالميذتقوم ادلدرسة با .٘ٔ
 استيعاب ادلفردات فهي فيما يلي:وأما مؤشرات 
 على ترمجة ادلفردات جيدة. تالميذيقدر ال .ٔ
 يقدر التالميذ على النطق وكتابة ادلفردات. .ٕ
 لى استخدام ادلفردات داخل اجلملة.التالميذ عيقدر  .ٖ
 
 السابقة الدراسات .ج 
الدراسة السابقة ىي حبث مستخدم كادلقارنة البتعاد التقليد عن كتابة علمية 
 ولتأكيد البحث الذى قامت هبا الباحثة. 
اما دراسة السابقة الىت تتعلق هبذ البحث فهي : البحث الذي قامت تويت تنجونج 
فعالية طريقة ادلراقبة اللغوية حتت ادلوضوع  ٕ٘ٔٓاللغة العربية سنة : من قسم تعليم 





طريقة ادلراقبة اللغوية فعالية وحاصلة االختبار التجرييب يف ىذا البحث ىو أن 
 مديةستيعاب ادلفردات يف  ادلدرسة العالية احملافعاال لًتقية  (Bingo Kata)باستخدام لعب 
 بباكنبارو.
لغز  لعبةب طريقة ادلراقبة اللغوية استخداموالبحث الذى تبحث عنو الباحثة فعالية 
 القرآن دار مدرسة يفستيعاب ادلفردات لدى التالميذ الًتقية  (Tebak Kata) الكلمة
 .كمبار اإلسالمية ادلتوسطة
وأما فرق بُت األحباث  .استيعاب ادلفرداتويشبو حبثي وحبثها سواء طريقة ولًتقية 
لًتقية   (Tebak Kata)لغز الكلمة ادلوجودة وىذا البحث يعٍت ترّكز الباحثة يف اللعبة 
 استيعاب ادلفردات العربية ، ىذا البحث مل يقم أحد بالبحث من قبل.
 
 فروض البحث .د 
 (Tebak Kata)طريقة ادلراقبة اللغوية بلعبة لغز الكلمة  استخدامديلة: الفرضية الب
 اإلسالمية ادلتوسطة القرآن دار مدرسة يف تالميذالستيعاب ادلفردات لدى الًتقية  فعال
 .كمبار
   (Tebak Kata)الفرضية الصفرية: استخدام طريقة ادلراقبة اللغوية بلعبة لغز الكلمة 









 تصميم البحث .أ 
 ، تغريينىذا البحث يتكون من املإن ىذا البحث حبث جترييب بنوع الكمي.  
           لغز الكلمة ةبلعب ةوياللغراقبة املاستخدام طريقة  فعاليةفهو  (X)أوال املتغري املستقل 
(Tebak Kata)  وثانيا، املتغري التابع(Y) م بوو قتىذا البحث . املفرداتعاب ياست فهو 
يتكون من  لبحثىذا ا .كمبار اإلسالمية املتوسطة القرآن دار مدرسة يف الباحثة
طريقة استخدام  ()أ و األ صف. ال)ب( و األ صفوال)أ( و  األ صف: الصفنيال
  .جلةبدون ىذه املعا( )ب و األصف وال  (Tebak Kata) لغز الكلمة ةلعبب ةوياللغراقبة امل
 1.3الجدول 
االختبار القبلى فيه  الذي يستخدم الباحث ةوتصميم البحث
 واالختبار البعدى
 االختبار البعدى المعالجة االختبار القبلى الصف
 T0 X T1 الصف التجرييب
 T0 - T2 الصف الضبطى
 البيان:
: T1 االختبار القبلى قبل تقدمي املادة الدراسية 
 X لغز الكلمة ةلعبب ةوياللغراقبة املطريقة :املعاجلة يف الصف التجرييب استخدام  
(Tebak Kata) 




T2االختبار البعدى بعد تقدمي املادة الدراسية : 
 
 البحث ومكانزمان  .ب 
 مدرسة يف. وأما مكانو 8108سنة  نوفمرب-أكتوبر فبدأت الباحثة البحث من
 . كمبار اإلسالمية املتوسطة القرآن دار
 
 البحث وموضوعأفراد ج. 
 القرآن دار مدرسةيف )أ( و )ب(  األو  صفال و تالميذ يفد البحث فهافر أوأما 
  ةوياللغراقبة املطريقة  استخدامبفعالية وع البحث . وموضكمبار اإلسالمية املتوسطة
 دار مدرسة يف ى التالميذاملفردات لدعاب يلرتقية است (Tebak Kata) لغز الكلمة ةلعبب
 .كمبار اإلسالمية املتوسطة القرآن
 
 البحثة د. مجتمع وعين
 56جمتمع البحث كل من أفراد البحث. وعينة البحث بعض من جمتمع البحث.
 املتوسطة القرآن دار مدرسة يف و األوأما جمتمع البحث فهو مجيع تالميذ الصف 
 .اميذتل 088. وعددىم كمبار اإلسالمية
عينة. يعىن الصف  58وأخذت الباحثة صفني هلذا البحث الذى يتكون من 
أما عينة البحث  (.اميذتل 86"ب" ) األو ( و الصف اميذتل 86"أ" )األو  
 .3و  8كما يف اجلدو    (.Purposive Sampling)املستخدمة فهي العينة الغرضية 
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 كمبار اإلسالمية المتوسطة القرآن دار مدرسةب موعة التالميذ في الصف األولمج
 المجموعة الصف رقمال
 86 (أ) الصف األو  0
 86 (ب) الصف األو  8
 38 الصف األو  )ج( 3




 كمبار اإلسالمية المتوسطة القرآن دار مدرسةب عينة البحث من الصف األول
 المجموعة الصف رقمال
 86 (أ) األو الصف  0
 86 (ب) األو الصف  8
 23 العدد









 ه. أدوات البحث
 املالحظة .0
 ال نعم المالحظة الرقم
   تقدم املدرسة أىداف تعليم املادة. . 0
   املفردات املشهورة املناسبة باملوضوع املعرض. تقدم املدرسة .8
   تكتب املدرسة املفردات على السبورة. .3
   تعلم املدرسة مجلة مفيدة مناسبة باملفردات إىل التالميذ. .4
   تأمر املدرسة التالميذ أن حيفظوا املفردات. .5
   .من احلروفبإعداد جمموعة  درسةتقوم امل .6
   .يف كشف حضور املدرسة النتيجةتكتب  .7
   .إىل الفوق هاويرفع ةبطاقة واحد درسةتار املخت .8
القادر على كتابة كلمة ما باألحرف السابقة على  التلميذ .9
 .ويرفعذكر الكلمة اليت ييده مث  رفعي البطاقة
  
كان جييب إجابة   اإذ .تسئل املدرسة معىن الكلمة املذكورة .01
 .01صحيحة فيحصل على نتيجة 
  
وال جيوز على التلميذ أن جييب مباشرة بل ينتظر إشارة  .00
 .املدرسة لإلجابة
  
   .5 أ التلميذ يف اإلجابة فتنقص نتيجتوأخط اإذ .08
 نتائج بساحت مث بطاقة 81 عرض خال  من درسةامل دحت .03
 .تالميذال
  
   فائز.يكون  تيجةعدد من الن رفععلى أ حيصللذي ا تلميذال .04






































     0 تلميذال 0
 
 و. جمع البيانات
 املالحظة (0
ملعرفة تنفيذ طريقة املراقبة اللغوية بلعبة لغز الكلمة. أما ىذه املالحظة 
 ملغرفة استيعاب املفردات لدى التالميذ. ىدفها
 االختبار (8
فاالختبار  .ىذا االختبار يتكون من االختبار القبلي واالختبار البعدي
يهدف إىل مقياس استيعاب املفردات وأما االختبار البعدي يهدف إىل القبلي 
 ة استيعاب املفردات.معرفة ترقي
 
 أسلوب تحليل البيانات. ز





P  نسبة مئوية  : 




N جمموع : 
 واملعيار املستخدم فيما يلى:
 )اجيد جد%11 - 1001 (
 ) جيد611 - %01   (
 مقبو ()% 41 - 601 
 )ضعيف211 - 401  (
 ) 57جدا ضعيف01 - 201   (
 
 :          ز اآليتباستخدام الرم وأما حتليل البيانات املستخدمة ىف االختبار (8
5% (N≥30 )Test “t”  
   
     
√(










T : اختبار 
Mx :  املَعدَّ  من املتغري  
My : املَعدَّ  من املتغري  
SDx :  من املتغري ياإلحنراف املعيار  
SDy :  من املتغري ياإلحنراف املعيار  
N : العني 
 الرقم الثابت : 0
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 ز معيار احنراف التغيريرم





 ز معيار احنراف التغيريرم






 ملعد ا زرم





 املعد  زرم












 نتائج البحث . أ
 طريقةاإلجابة أن استخدام  تاملشكلة املوجودة فوجد ةالباحث تحلل أن بعد
 لدى املفردات استيعاب لرتقيةفعال  (Tebak Kata) الكلمة لغز بلعبة اللغوية املراقبة
من  أكرب To. ىذه بظهور كمبار اإلسالمية املتوسطة القرآن دار مدرسة يف التالميذ
Tt  مبعىن 55و يف جدول املراقبة نيل %. 1داللة ال% ودرجة 5داللة اليف درجة %
 %.111-81"جيد جدا" ألنو يقع يف درجة 
فعال  (Tebak Kata) الكلمة لغز بلعبة اللغوية املراقبة طريقةاستخدام  أن إذن
 اإلسالمية املتوسطة القرآن دار مدرسة يف التالميذ لدى املفردات استيعاب لرتقية
   .كمبار
 
 توصيات البحث . ب
 كما يلي :  توصيات ةقدم الباحثت
 للمدرسة -1
 صا لتعلم اللغة العربيةو أرجو املدرسة أن تسهل تسهيلة وافية لتعلم اللغة خص
 مدرس اللغة العربيةلل -2
 Tebak) الكلمة لغز بلعبة اللغوية املراقبة طريقةاستخدام من ىذا البحث أن 
Kata)  فينبغي على املدرس أن  التالميذ لدى املفردات استيعاب لرتقيةفعال
 .املفردات استيعاب لرتقيةيف التعليم خصوصا  الطريقةيستخدم ىذه 
 تالميذلل -3




 أرجو من التالميذ أن ميارسوا التكلم باللغبة العربية يوميا داخل املدرسة -
 وخارجها.
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Satuan Pendidikan : Madrasah Tsanawiyah Darul Qur’an 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas / Semester : VII (Tujuh)  / 1 
Kompetensi Inti : 
KI 1 :  Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
KI 2 : Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri 
dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 
KI 3 : Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 
KI 4 : Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi dan membuat) 
dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan 
sumber lain yang semua dalam sudut pandang/teori. 
 





1.1   Menerima kejujuran 
dan percaya diri sebagai 
anugerah Allah untuk 
berkomunikasi dengan 
lingkungan sosial sekitar 
rumah dan sekolah 
    Observasi 






1.1  Meyakini adanya 
motivasi internal (intrinsik) 
sebagai anugerah Allah 
untuk pengembangan 
kemampuan berbahasa arab 
 
    Observasi 





1.1   Mengamalkan sikap 
amanah sebagai anugerah 
Allah untuk mempraktikkan 
bahasa Arab sebagai 
bahasa komunikasi 
internasional dan pengantar 
dalam mengkaji khazanah 
keislaman 
    Observasi 





1.1. Menunjukkan perilaku 
jujur dan percaya diri dalam 
berkomunikasi dengan 
lingkungan sosial sekitar 
rumah dan sekolah 
 
    Observasi 





1.1  Menunjukkan perilaku 




    Observasi 





1.1 Menunjukkan sikap 
bertanggung jawab dalam 
mempraktikkan bahasa Arab 
sebagai bahasa komunikasi 
internasional dan pengantar 
    Observasi 





dalam mengkaji hazanah 
keislaman 
 Jurnal/Catatan 
1.1 Mengidentifikasi bunyi 
kata, frase, dan kalimat 
bahasa Arab yang berkaitan 
dengan: 
 بالنفس وبالعاملين التعريف
 المرافق المدرسة؛ في
 المدرسية؛ األلوان؛ واألدوات





 بالنفس وبالعاملين التعريف
 المرافق المدرسة؛ في
 المدرسية؛ األلوان؛ واألدوات
dengan memperhatikan 
struktur teks dan unsur 




1.1.1 Menirukan langsung 
bunyi kata, frasa dan 
kalimat bahasa Arab yang 
diperdengarkan 
1.1.1   Menunjukkan 
tulisan sesuai bunyi kata, 
frasa dan kalimat bahasa 
Arab yang diperdengarkan 
1.1.1   Memperagakan 
bunyi kata, frasa dan 
kalimat bahasa Arab yang 
diperdengarkan 
1.1.3   Menunjukkan 
gambar sesuai bunyi kata, 
frasa dan kalimat bahasa 
Arab yang diperdengarkan 
1.1.3   Mengungkapkan 
kembali (bercerita) tentang 
isi wacana yang telah 
didengar 
1.1.1 Menirukan contoh 
ungkapan sederhana  
1.1.1 Melakukan tanya 























 Struktur Kalimat 
 المبتدأ )ضمائرمفردة(؛






 Mengamati pelafalan 
kata, frasa dan kalimat 
bahasa Arab yang 
diperdengarkan tentang  
 في بالنفس وبالعاملين التعريف
 واألدوات المرافق المدرسة؛
 المدرسية؛ األلوان
 Menirukan pelafalan  
kata, frasa dan kalimat  
bahasa Arab yang 
diperdengarkan 
 Menyimak wacana dari 
suara guru/kaset/film 
dan menirukan pelafalan 
dan intonasinya. 
 Memperhatikan struktur 
kalimat-kalimat yang 
mengandung 
 إشارة مفردة المبتدأ )ضمائرمفردة(؛
الخبر )الصفة( والجهات؛  + 
 الضمائر المفردة المتصلة
dalam isi teks lisan sesuai 
konteks. 
 Menyimak penjelasan 
guru tentang  
 إشارة مفردة المبتدأ )ضمائرمفردة(؛
الخبر )الصفة( والجهات؛  + 
 الضمائر المفردة المتصلة
 
Tugas :  





























الخبر  +  مفردة
)الصفة( والجهات؛ 
الضمائر المفردة 

















 Menanyakan materi 
tentang topik  
 في بالنفس وبالعاملين التعريف
 واألدوات المرافق المدرسة؛
 المدرسية؛ األلوان
 Melakukan dialog (hiwar) 
sesuai konteks tentang 
keadaan/deskripsi 
sesuatu secara lisan. 
 Menceritakan 
keadaan/kegiatan yang 
tampak pada gambar 
sesuai wacana secara 
lisan. 
 Melakukan tanya jawab 
struktur kalimat tentang  
 إشارة مفردة المبتدأ )ضمائرمفردة(؛
الخبر )الصفة( والجهات؛  + 
 الضمائر المفردة المتصلة
 
Mengeksplorasi: 
 Melafalkan materi 
tentang topik  
 في بالنفس وبالعاملين التعريف




sesuai dengan bunyi 






































 Melafalkan kalimat 
dengan bahasa Arab 
sesuai gambar yang 
disajikan 
 Mencari dari berbagai 
sumber informasi 
tentang struktur kalimat 
yang mengandung 
 إشارة مفردة المبتدأ )ضمائرمفردة(؛
والجهات؛  الخبر )الصفة( + 
 الضمائر المفردة المتصلة
dalam isi teks lisan sesuai 
konteks. 
 Melafalkan kata/frase/ 
kalimat yang 
mengandung struktur 
kalimat tentang  
 إشارة مفردة المبتدأ )ضمائرمفردة(؛
الخبر )الصفة( والجهات؛  + 
 الضمائر المفردة المتصلة
 Menentukan isi wacana 
lisan maupun tulisan 
secara perorangan 
maupun berkelompok.  
 Merangkaikan 
kata/frase/ kalimat yang 
mengandung struktur 
kalimat tentang  
 إشارة مفردة المبتدأ )ضمائرمفردة(؛
الخبر )الصفة( والجهات؛  + 
 الضمائر المفردة المتصلة
sesuai dengan kaidah. 







































 إشارة مفردة المبتدأ )ضمائرمفردة(؛
الخبر )الصفة( والجهات؛  + 
 الضمائر المفردة المتصلة
 Mengumpulkan 
kata/frase/kalimat  yang 
terdapat  
 إشارة مفردة المبتدأ )ضمائرمفردة(؛
الخبر )الصفة( والجهات؛  + 
 الضمائر المفردة المتصلة




 Menyusun frase/ kalimat 
yang mengandung 
struktur kalimat tentang  
 إشارة مفردة المبتدأ )ضمائرمفردة(؛
الخبر )الصفة( والجهات؛  + 
 الضمائر المفردة المتصلة
 Membandingkan cara 
menyapa, berpamitan, 
terima kasih, meminta 
izin, instruksi dan 
memperkenalkan diri 
yang dilakukan oleh 








































الخبر )الصفة( والجهات؛  + 
 ة المتصلةالضمائر المفرد
 
Mengkomunikasikan: 
 Memperagakan sesuai 
dengan kata, frasa dan 
kalimat yang 
diperdengarkan. 
 Menyampaikan isi 
wacana tulis sesuai 
tema/topik secara lisan 
atau tulisan  
 Menjelaskan isi wacana 
yang dipertanyakan 
sesuai tema/topik  
 في وبالعاملينبالنفس  التعريف
 واألدوات المرافق المدرسة؛
 المدرسية؛ األلوان
secara lisan atau tulisan. 
 Menjelaskan cara 
menyapa, berpamitan, 
terima kasih, meminta 
izin, instruksi dan 
memperkenalkan diri 
dalam bahasa Arab 
 Menyusun kata/frasa 
yang tersedia menjadi 
kalimat tentang  
 إشارة مفردة المبتدأ )ضمائرمفردة(؛
الخبر )الصفة( والجهات؛  + 














 Menyusun karangan 
sederhana tentang  
 إشارة مفردة المبتدأ )ضمائرمفردة(؛
الخبر )الصفة( والجهات؛  + 
 الضمائر المفردة المتصلة
sesuai tema/topik. 
1.1  Memahami lafal bunyi 
huruf, kata, frase, dan 
kalimat bahasa Arab yang 
berkaitan dengan:  
 بالنفس وبالعاملين التعريف
 المرافق المدرسة؛ في
 المدرسية؛ األلوان؛ واألدوات
1.1   Menunjukkan contoh 
ungkapan sederhana untuk 
menyatakan, menanyakan 
dan merespon tentang: 
 بالنفس وبالعاملين التعريف
 المرافق المدرسة؛ في
 المدرسية؛ األلوان؛ واألدوات
dengan memperhatikan 
struktur teks dan unsur 
kebahasaan yang benar dan 
sesuai konteks 
 
1.1   Mempresentasikan 
berbagai informasi lisan 
sederhana  tentang: 
 بالنفس وبالعاملين التعريف
 المرافق المدرسة؛ في
 المدرسية؛ األلوان؛ واألدوات
  
1.1.1 Membaca huruf, 
kata, frase, dan kalimat 
bahasa Arab dengan 
intonasi dan makhraj yang 
benar 
1.1.1 Menentukan arti 
kosakata dalam teks 
1.1.1 Menerjemahkan 
frase, dan kalimat bahasa 
Arab dalam teks 
1.1.1 Menggunakan 
kosakata dalam konteks 
kalimat 
1.1.1 Memperagakan 
ungkapan sederhana untuk 
menyatakan, menanyakan 
dan merespon dalam teks 
dialog baik tanpa teks 
(hafalan) atau dengan teks 
1.1.1 Menceritakan 
kembali tema yang 
dipelajari menggunakan 
ungkapan sederhana 
dengan baik dan benar 
Tema/ Topik: 
. التعريف بالنفس 1
 وبالعاملين فى المدرسة 





















الخبر  +  إشارة مفردة
Mengamati : 
 Menyimak dan 
menirukan pengucapan 
ujaran dengan tepat 
 Mengamati kosa kata 
yang terkandung dalam 
tema / topik 
 في بالنفس وبالعاملين التعريف
 واألدوات المرافق المدرسة؛
 المدرسية؛ األلوان
 Mengamati maksud 
bacaan dalam teks 
terkait topik/tema 
 Mencocokkan gambar 
dari kata/frase/kalimat 
yang didengar. 
 Membaca isi wacana 
tulis sesuai tema/topik 
yang mengandung  
  إشارة مفردة )ضمائرمفردة(؛المبتدأ 
الخبر )الصفة( والجهات؛ الضمائر  +
 المفردة المتصلة
 Memperhatikan struktur 
kalimat-kalimat yang   
  إشارة مفردة المبتدأ )ضمائرمفردة(؛
Tugas :  



















kalimat yang  
mengandung  
 المبتدأ )ضمائرمفردة(؛
























الخبر )الصفة( والجهات؛ الضمائر  +
  المفردة المتصلة
dalam isi teks lisan sesuai 
konteks. 
 Menyimak penjelasan 
guru tentang  
  إشارة مفردة المبتدأ )ضمائرمفردة(؛
الخبر )الصفة( والجهات؛ الضمائر  +
  المفردة المتصلة
 Membaca kaidah 
tentang 
  إشارة مفردة المبتدأ )ضمائرمفردة(؛
الخبر )الصفة( والجهات؛ الضمائر  +
  المفردة المتصلة
 
Menanya: 




 Melakukan tanya jawab 
tentang tema/topik yang 
dipelajari sesuai lintas 
budaya Arab dan 
Indonesia.  
 Melakukan tanya jawab 
struktur kalimat tentang  
  إشارة مفردة المبتدأ )ضمائرمفردة(؛
والجهات؛ الضمائر الخبر )الصفة(  +








































 Mencari dari berbagai 
sumber informasi 
tentang makna mufradat 
terkait tema/topik 
 في بالنفس وبالعاملين التعريف
 واألدوات المرافق المدرسة؛
 المدرسية؛ األلوان
 Mencari dari berbagai 
sumber informasi 
tentang struktur kalimat 
yang  mengandung  
  إشارة مفردة المبتدأ )ضمائرمفردة(؛
الخبر )الصفة( والجهات؛ الضمائر  +
  المفردة المتصلة
dalam isi teks lisan sesuai 
konteks. 
 Melafalkan kata/frase/ 
kalimat yang 
mengandung struktur 
kalimat tentang  
  مفردةإشارة  المبتدأ )ضمائرمفردة(؛
الخبر )الصفة( والجهات؛ الضمائر  +
  المفردة المتصلة
 Menentukan isi wacana 
lisan maupun tulisan 
secara perorangan 
maupun berkelompok.  
 Mencoba melafalkan 
cara menyapa, 
berpamitan, terima 







































yang dilakukan oleh 
orang Arab dengan 
intonasi yang benar. 
 Merangkaikan 
kata/frase/ kalimat yang 
mengandung struktur 
kalimat tentang  
  إشارة مفردة المبتدأ )ضمائرمفردة(؛
الخبر )الصفة( والجهات؛ الضمائر  +
  المفردة المتصلة
sesuai dengan kaidah. 
 Menentukan  
  إشارة مفردة رمفردة(؛المبتدأ )ضمائ
الخبر )الصفة( والجهات؛ الضمائر  +
  المفردة المتصلة
dalam kalimat.  
 Mengumpulkan 
kata/frase/kalimat  yang 
terdapat  
  إشارة مفردة المبتدأ )ضمائرمفردة(؛
الخبر )الصفة( والجهات؛ الضمائر  +
  المفردة المتصلة




 Menyusun frase/ kalimat 
yang mengandung 
struktur kalimat tentang  
  إشارة مفردة المبتدأ )ضمائرمفردة(؛



































  المفردة المتصلة
 Mencari informasi 
umum/tema/topik  
 في بالنفس وبالعاملين التعريف
 واألدوات المرافق المدرسة؛
 المدرسية؛ األلوان





  إشارة مفردة المبتدأ )ضمائرمفردة(؛
الخبر )الصفة( والجهات؛ الضمائر  +
  المفردة المتصلة
 Mencari persamaan 
yang terdapat dalam 
salah satu karya sastra 





 Menyimpulkan isi teks 
dalam salah satu karya 
sastra Arab sederhana, 
misalnya peribahasa, 
syair Arab sederhana, 
dan sebagainya dalam 














tema/topik secara lisan 
atau tulisan  
 Menjelaskan isi wacana 
yang dipertanyakan 
sesuai tema/topik 
secara lisan atau tulisan. 
 Menjelaskan isi teks 
dalam salah satu karya 
sastra Arab sederhana 
yang dipertanyakan, 
misalnya menjelaskan 
isi peribahasa, syair 
Arab sederhana, dan 
sebagainya. 
 Menyusun kata/frasa 
yang tersedia menjadi 
kalimat tentang  
  إشارة مفردة المبتدأ )ضمائرمفردة(؛
الخبر )الصفة( والجهات؛ الضمائر  +
  المفردة المتصلة
 Menyusun karangan 
sederhana tentang  
  إشارة مفردة المبتدأ )ضمائرمفردة(؛
الخبر )الصفة( والجهات؛ الضمائر  +
  المفردة المتصلة
sesuai tema/topik. 
1.1 Menemukan makna 
atau gagasan dari kata, 
frase, dan kalimat bahasa 
Arab yang berkaitan 
dengan: 
 في بالنفس وبالعاملين التعريف
1.1.1 Menentukan tema 
teks 
1.1.1 Menceritakan 
kembali isi teks 
1.1.1 Meringkas isi teks 
Tema/ Topik: 
بالنفس  التعريف




 Membaca teks tentang 
tema/ topik tentang  
 في وبالعاملينبالنفس  التعريف
 واألدوات المرافق المدرسة؛
Tugas :  












 واألدوات المرافق المدرسة؛
 المدرسية؛ األلوان؛
1.1  Mengungkapkan 
informasi secara tertulis 
tentang: 
 بالنفس وبالعاملين التعريف
 المرافق المدرسة؛ في
 أللوان؛ المدرسية؛ واألدوات
dalam berbagai struktur 
bahasa sederhana secara 
tepat. 
1.3 Menyusun teks 
sederhana tentang topik 
 بالنفس وبالعاملين التعريف
 المرافق المدرسة؛ في
 المدرسية؛ األلوان؛ واألدوات
dengan memperhatikan 
struktur teks dan unsur 
kebahasaan yang benar 
sesuai konteks 
 
dengan Bahasa Arab  




tema/topik  sesuai contoh 
dengan tepat dan benar 
 
 
1.3.1 Menyusun kalimat 
dengan pola tertentu sesuai 
tema/topik dan struktur teks 




















 Menyimak wacana dari 
suara guru/kaset/film 
dan menirukan pelafalan 
dan intonasinya. 
 Mencocokkan gambar 
dari kata/frase/kalimat 
yang didengar. 
 Mencari informasi umum 
dan rinci dari suatu 
wacana lisan/tulisan. 
 Membaca isi wacana 
tulis sesuai tema/topik 
yang mengandung  
 إشارة مفردة المبتدأ )ضمائرمفردة(؛
الخبر )الصفة( والجهات؛  + 
 الضمائر المفردة المتصلة
 Memperhatikan struktur 
kalimat-kalimat yang  
mengandung  
 إشارة مفردة المبتدأ )ضمائرمفردة(؛
والجهات؛ الخبر )الصفة(  + 
 الضمائر المفردة المتصلة
dalam isi teks lisan sesuai 
konteks. 
 Menyimak penjelasan 
guru tentang kaidah  
 إشارة مفردة المبتدأ )ضمائرمفردة(؛
الخبر )الصفة( والجهات؛  + 




tentang tema / 
topik yang 
dipelajari 












































 Melakukan tanya jawab 
tentang tema/topik yang 
dipelajari sesuai lintas 
budaya Arab dan 
Indonesia.  
 Melakukan dialog (hiwar) 
sesuai konteks tentang 
keadaan/deskripsi 
sesuatu secara lisan.  
 Menceritakan 
keadaan/kegiatan yang 
tampak pada gambar 
sesuai wacana secara 
tertulis. 
 Melakukan tanya jawab 
struktur kalimat tentang  
 إشارة مفردة المبتدأ )ضمائرمفردة(؛
الخبر )الصفة( والجهات؛  + 




 Mencari dari berbagai 
sumber informasi 
tentang struktur kalimat 
yang  mengandung  
 إشارة مفردة المبتدأ )ضمائرمفردة(؛
الخبر )الصفة( والجهات؛  + 
































 Portofolio:  
 Mengumpulka
n tugas dan 
kreativitas 
 
dalam isi teks lisan sesuai 
konteks. 
 Menuliskan kata/frase/ 
kalimat yang 
mengandung struktur 
kalimat tentang  
 إشارة مفردة المبتدأ )ضمائرمفردة(؛
الخبر )الصفة( والجهات؛  + 
 الضمائر المفردة المتصلة
 Menentukan isi wacana 
lisan maupun tulisan 
secara perorangan 
maupun berkelompok.  
 Mencoba menyusun tek 
cara menyapa, 
berpamitan, terima 
kasih, meminta izin, 
instruksi dan 
memperkenalkan diri 
yang dilakukan oleh 
orang Arab dengan 





fakta, perasaan dan 
sikap, meminta, 
menawarkan barang 
dan jasa dalam bahasa 
Arab. 
 Merangkaikan 
kata/frase/ kalimat yang 
mengandung struktur 





































 إشارة مفردة المبتدأ )ضمائرمفردة(؛
الخبر )الصفة( والجهات؛  + 
 الضمائر المفردة المتصلة
sesuai dengan kaidah.  
Mengasosiasikan: 
 Menyusun frase/ kalimat 
yang mengandung 
struktur kalimat tentang  
 إشارة مفردة المبتدأ )ضمائرمفردة(؛
الخبر )الصفة( والجهات؛  + 
 الضمائر المفردة المتصلة
 Membandingkan cara 
menyapa, berpamitan, 
terima kasih, meminta 
izin, instruksi dan 
memperkenalkan diri 
yang dilakukan oleh 
orang Arab dengan 
orang Indonesia. 
 Membandingkan cara 
memberitahu dan 
menanyakan tentang 
fakta, perasaan dan 
sikap, meminta, 
menawarkan barang 
dan jasa dalam bahasa 
Arab dan bahasa Arab 






















 إشارة مفردة المبتدأ )ضمائرمفردة(؛
الخبر )الصفة( والجهات؛  + 
 الضمائر المفردة المتصلة
 Mengumpulkan 
kata/frase/kalimat  yang 
terdapat  
 إشارة مفردة المبتدأ )ضمائرمفردة(؛
الخبر )الصفة( والجهات؛  + 
 الضمائر المفردة المتصلة
dari buku teks, majalah, 
maupun internet. 
 Mencari persamaan 
yang terdapat dalam 
salah satu karya sastra 





 Menyimpulkan isi teks 
dalam salah satu karya 
sastra Arab sederhana, 
misalnya peribahasa, 
syair Arab sederhana, 
dan sebagainya dalam 




 Menyampaikan isi 
wacana tulis sesuai 
tema/topik secara lisan 
atau tulisan  




secara lisan atau tulisan. 
 Menyusun contoh-
contoh tentang cara 
menyapa, berpamitan, 
terima kasih, meminta 
izin, instruksi dan 
memperkenalkan diri 
dalam bahasa Arab 
 Menyusun contoh-
contoh tentang cara 
memberitahu dan 
menanyakan tentang 
fakta, perasaan dan 
sikap, meminta, 
menawarkan barang 
dan jasa dalam bahasa 
Arab 
 Melakukan presentasi 
tentang budaya Arab 
yang terdapat dalam 
teks lisan maupun tulis. 
 Menjelaskan isi teks 
dalam salah satu karya 
sastra Arab sederhana 
yang dipertanyakan, 
misalnya menjelaskan 
isi peribahasa, syair 
Arab sederhana, dan 
sebagainya. 
 Menyusun kata/frasa 
yang tersedia menjadi 
kalimat tentang  
 إشارة مفردة )ضمائرمفردة(؛المبتدأ 
 
الخبر )الصفة( والجهات؛  + 
 الضمائر المفردة المتصلة
 Menyusun karangan 
sederhana tentang  
 إشارة مفردة المبتدأ )ضمائرمفردة(؛
الخبر )الصفة( والجهات؛  + 






RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(R P P) 
 
 
Satuan Pendidikan : Madrasah Tsanawiyah Darul Qur’an 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas/Semester : VII/ I 
Materi Pokok  : المدرسيَّة  األدوات    
Alokasi Waktu : 40 Menit (1 x Pertemuan) 
 
A. Kompetensi Inti  
KI.1.   Menghargai dan menghayati ajaran agama Islam. 
KI.2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur,  disiplin,tanggung jawab, peduli        
(toleransi,gotong royong), santun, percaya diri, dalam   berinteraksi secara efektif 
dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan keberadaannya. 
KI 3. Memahami dan menerapkan pengetahuan   (faktual,konseptual, dan prosedural) 
berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan,  teknologi, seni, budaya 
terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 
KI 4. Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, 
merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 
menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di 
sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/ teori. 
 
B. Kompetensi Dasar 
1.3 Mengidentifikasi bunyi kata, frasa, dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan dengan : 
 األدوات املدرسيَّة
3.2.Memahami lafal bunyi huruf, kata, frase, dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan 
dengan: األدوات املدرسيَّة    
3.3 Menemukan makna atau gagasan dari kata, frasa, dan kalimat bahasa Arab yang 
berkaitan dengan: األدوات املدرسيَّة 
 
 
4.1.Mendemonstrasikan ungkapan sederhana tentang topik  األدوات املدرسيَّة dengan 
memperhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. 
 
C. Indikator  
3.1.1 Melafalkan bunyi kata, frase, dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan dengan 
 .baik secara lisan maupun tertulis ملدرسيَّةاألدوات ا
3.2.1 Membedakan lafal kata, frase, dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan dengan 
  األدوات املدرسيَّة
3.3.1 Menyebutkan makna atau gagasan dari kata, frase, dan kalimat bahasa Arab yang 
berkaitan dengan  املدرسيَّةاألدوات  baik secara lisan maupun tertulis. 
3.3.2 Menyebutkan kembali makna atau gagasan dari kata, frase, dan kalimat bahasa Arab 
yang berkaitan dengan األدوات املدرسيَّة  baik secara lisan maupun tertulis. 
 
D. Tujuan Pembelajaran 
1. Siswa dapat melafalkan mufradat mengenai topik tentang األدوات املدرسيَّة. 
2. Siswa dapat membedakan pelafalan kata mufrodat mengenai topik األدوات املدرسيَّة. 
3. Siswa dapat menyebutkan makna mufradat mengenai topik tentang األدوات املدرسيَّة. 
 
E. Materi Pembelajaran 
Murodat terkait topik : األدوات املدرسيَّة 
 حائط - سبورة - صورة -  فصل  - مدرسة -






F. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 
No. Kegiatan Waktu 
1. Pendahuluan 
 Guru mengucapkan salam dan berdoa bersama.  
 Guru memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian, 
posisi tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan 
pembelajaran 
 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 
 
5 Menit 
2. Kegiatan Inti 
 Mengamati 
- Guru menyuruh peserta didik mengamati gambar 
mufrodat yang terdapat di buku paket. 
 Menanya  
- Guru menanyakan pemahaman peserta didik 
tentang mufrodat 
 Eksplorasi/eksperimen 
-  Guru menuliskan mufrodat di papan tulis. 
- Guru membaca mufrodat kemudian diulangi oleh 
peserta didik. 
-  Guru memerintah peserta didik agar menghafal 
mufrodat. 
 Mengasosiasi 
- Guru memberikan latihan (tadrib) untuk 
mengetahui penguasaan peserta didik terhadap 
mufrodat baru. 
- Guru memberi kesempatan peserta didik 
menyelesaikan latihan pemahaman makna kosa 
kata baru. 
 Mengkomunikasikan  
- Guru memberikan kesempatan kepada peserta 
didik mengemukakan hasil latihan. 




latihan pemahaman makna kosa kata baru. 
 
3. Penutup 
 Guru mengadakan refleksi hasil pembelajaran. 
 Guru bersama peserta didik menyimpulkan hasil 
pembelajaran. 
 Guru memberikan pesan-pesan moral terkait 
dengan materi atau penanaman sikap, baik 
spiritual maupun sosial 
 Guru menjelaskan secara singkat materi yang akan 
dipelajari pada pertemuan berikutnya 
 Guru mengajak berdoa dan diakhiri dengan salam. 
5 Menit 
 
G. Pendekatan dan Metode Pembelajaran  
 Pendekatan : Pendekatan Saintifik 
 Metode : Metode Ceramah dan Metode Tanya Jawab 
 
H. Media Pembelajaran 
 Papan Tulis 
I. Sumber Pembelajaran 
 Buku paket Bahasa Arab Mts kelas VII 
 Kamus  
 
J. Penilaian Hasil Belajar 
No. Indikator Pencapaian Jenis Penilaian 
1. Menerjemahkan kosakata dengan baik dan benar  
2. Mengucapkan dan menuliskan kalimat sederhana 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(R P P) 
 
 
Satuan Pendidikan : Madrasah Tsanawiyah Darul Qur’an 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas/Semester : VII/ I 
Materi Pokok  : المدرسيَّة  األدوات    
Alokasi Waktu : 40 Menit (1 x Pertemuan) 
 
A. Kompetensi Inti  
KI.1.   Menghargai dan menghayati ajaran agama Islam. 
KI.2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur,  disiplin,tanggung jawab, peduli        
(toleransi,gotong royong), santun, percaya diri, dalam   berinteraksi secara efektif 
dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan keberadaannya. 
KI 3. Memahami dan menerapkan pengetahuan   (faktual,konseptual, dan prosedural) 
berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan,  teknologi, seni, budaya 
terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 
KI 4. Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, 
merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 
menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di 
sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/ teori. 
 
B. Kompetensi Dasar 
1.3 Mengidentifikasi bunyi kata, frasa, dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan dengan : 
 األدوات املدرسيَّة
3.2.Memahami lafal bunyi huruf, kata, frase, dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan 
dengan: األدوات املدرسيَّة    
3.3 Menemukan makna atau gagasan dari kata, frasa, dan kalimat bahasa Arab yang 
berkaitan dengan: األدوات املدرسيَّة 
 
 
4.1.Mendemonstrasikan ungkapan sederhana tentang topik  األدوات املدرسيَّة dengan 
memperhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. 
 
C. Indikator  
3.1.1 Melafalkan bunyi kata, frase, dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan dengan 
 .baik secara lisan maupun tertulis ملدرسيَّةاألدوات ا
3.2.1 Membedakan lafal kata, frase, dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan dengan 
  األدوات املدرسيَّة
3.3.1 Menyebutkan makna atau gagasan dari kata, frase, dan kalimat bahasa Arab yang 
berkaitan dengan  املدرسيَّةاألدوات  baik secara lisan maupun tertulis. 
3.3.2 Menyebutkan kembali makna atau gagasan dari kata, frase, dan kalimat bahasa Arab 
yang berkaitan dengan األدوات املدرسيَّة  baik secara lisan maupun tertulis. 
 
D. Tujuan Pembelajaran 
1. Siswa dapat melafalkan mufradat mengenai topik tentang األدوات املدرسيَّة. 
2. Siswa dapat membedakan pelafalan kata mufrodat mengenai topik األدوات املدرسيَّة. 
3. Siswa dapat menyebutkan makna mufradat mengenai topik tentang األدوات املدرسيَّة. 
 
E. Materi Pembelajaran 
Murodat terkait topik : األدوات املدرسيَّة 
 بالط - كراسة  - مكتب -  كتاب  - مصباح -






F. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 
No. Kegiatan Waktu 
1. Pendahuluan 
 Guru mengucapkan salam dan berdoa bersama.  
 Guru memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian, 
posisi tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan 
pembelajaran 
 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 
 
5 Menit 
2. Kegiatan Inti 
 Mengamati 
- Guru menyuruh peserta didik mengamati gambar 
mufrodat yang terdapat di buku paket. 
 Menanya  
- Guru menanyakan pemahaman peserta didik 
tentang mufrodat 
 Eksplorasi/eksperimen 
-  Guru menuliskan mufrodat di papan tulis. 
- Guru membaca mufrodat kemudian diulangi oleh 
peserta didik. 
-  Guru memerintah peserta didik agar menghafal 
mufrodat. 
 Mengasosiasi 
- Guru memberikan latihan (tadrib) untuk 
mengetahui penguasaan peserta didik terhadap 
mufrodat baru. 
- Guru memberi kesempatan peserta didik 
menyelesaikan latihan pemahaman makna kosa 
kata baru. 
 Mengkomunikasikan  
- Guru memberikan kesempatan kepada peserta 
didik mengemukakan hasil latihan. 




latihan pemahaman makna kosa kata baru. 
 
3. Penutup 
 Guru mengadakan refleksi hasil pembelajaran. 
 Guru bersama peserta didik menyimpulkan hasil 
pembelajaran. 
 Guru memberikan pesan-pesan moral terkait 
dengan materi atau penanaman sikap, baik 
spiritual maupun sosial 
 Guru menjelaskan secara singkat materi yang akan 
dipelajari pada pertemuan berikutnya 
 Guru mengajak berdoa dan diakhiri dengan salam. 
5 Menit 
 
G. Pendekatan dan Metode Pembelajaran  
 Pendekatan : Pendekatan Saintifik 
 Metode : Metode Ceramah dan Metode Tanya Jawab 
 
H. Media Pembelajaran 
 Papan Tulis 
I. Sumber Pembelajaran 
 Buku paket Bahasa Arab Mts kelas VII 
 Kamus  
 
J. Penilaian Hasil Belajar 
No. Indikator Pencapaian Jenis Penilaian 
1. Menerjemahkan kosakata dengan baik dan benar  
2. Mengucapkan dan menuliskan kalimat sederhana 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(R P P) 
 
 
Satuan Pendidikan : Madrasah Tsanawiyah Darul Qur’an 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas/Semester : VII/ I 
Materi Pokok  : المدرسيَّة  األدوات    
Alokasi Waktu : 40 Menit (1 x Pertemuan) 
 
A. Kompetensi Inti  
KI.1.   Menghargai dan menghayati ajaran agama Islam. 
KI.2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur,  disiplin,tanggung jawab, peduli        
(toleransi,gotong royong), santun, percaya diri, dalam   berinteraksi secara efektif 
dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan keberadaannya. 
KI 3. Memahami dan menerapkan pengetahuan   (faktual,konseptual, dan prosedural) 
berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan,  teknologi, seni, budaya 
terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 
KI 4. Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, 
merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 
menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di 
sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/ teori. 
 
B. Kompetensi Dasar 
1.3 Mengidentifikasi bunyi kata, frasa, dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan dengan : 
 األدوات املدرسيَّة
3.2.Memahami lafal bunyi huruf, kata, frase, dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan 
dengan: األدوات املدرسيَّة    
3.3 Menemukan makna atau gagasan dari kata, frasa, dan kalimat bahasa Arab yang 
berkaitan dengan: األدوات املدرسيَّة 
 
 
4.1.Mendemonstrasikan ungkapan sederhana tentang topik  األدوات املدرسيَّة dengan 
memperhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. 
 
C. Indikator  
3.1.1 Melafalkan bunyi kata, frase, dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan dengan 
 .baik secara lisan maupun tertulis ملدرسيَّةاألدوات ا
3.2.1 Membedakan lafal kata, frase, dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan dengan 
  األدوات املدرسيَّة
3.3.1 Menyebutkan makna atau gagasan dari kata, frase, dan kalimat bahasa Arab yang 
berkaitan dengan  املدرسيَّةاألدوات  baik secara lisan maupun tertulis. 
3.3.2 Menyebutkan kembali makna atau gagasan dari kata, frase, dan kalimat bahasa Arab 
yang berkaitan dengan األدوات املدرسيَّة  baik secara lisan maupun tertulis. 
 
D. Tujuan Pembelajaran 
1. Siswa dapat melafalkan mufradat mengenai topik tentang األدوات املدرسيَّة. 
2. Siswa dapat membedakan pelafalan kata mufrodat mengenai topik األدوات املدرسيَّة. 
3. Siswa dapat menyebutkan makna mufradat mengenai topik tentang األدوات املدرسيَّة. 
 
E. Materi Pembelajaran 
Murodat terkait topik : األدوات املدرسيَّة 
 حائط - سبورة - صورة -  جلباب  - كشف الغياب -






F. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 
No. Kegiatan Waktu 
1. Pendahuluan 
 Guru mengucapkan salam dan berdoa bersama.  
 Guru memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian, 
posisi tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan 
pembelajaran 
 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 
 
5 Menit 
2. Kegiatan Inti 
 Mengamati 
- Guru menyuruh peserta didik mengamati gambar 
mufrodat yang terdapat di buku paket. 
 Menanya  
- Guru menanyakan pemahaman peserta didik 
tentang mufrodat 
 Eksplorasi/eksperimen 
-  Guru menuliskan mufrodat di papan tulis. 
- Guru membaca mufrodat kemudian diulangi oleh 
peserta didik. 
-  Guru memerintah peserta didik agar menghafal 
mufrodat. 
 Mengasosiasi 
- Guru memberikan latihan (tadrib) untuk 
mengetahui penguasaan peserta didik terhadap 
mufrodat baru. 
- Guru memberi kesempatan peserta didik 
menyelesaikan latihan pemahaman makna kosa 
kata baru. 
 Mengkomunikasikan  
- Guru memberikan kesempatan kepada peserta 
didik mengemukakan hasil latihan. 




latihan pemahaman makna kosa kata baru. 
 
3. Penutup 
 Guru mengadakan refleksi hasil pembelajaran. 
 Guru bersama peserta didik menyimpulkan hasil 
pembelajaran. 
 Guru memberikan pesan-pesan moral terkait 
dengan materi atau penanaman sikap, baik 
spiritual maupun sosial 
 Guru menjelaskan secara singkat materi yang akan 
dipelajari pada pertemuan berikutnya 
 Guru mengajak berdoa dan diakhiri dengan salam. 
5 Menit 
 
G. Pendekatan dan Metode Pembelajaran  
 Pendekatan : Pendekatan Saintifik 
 Metode : Metode Ceramah dan Metode Tanya Jawab 
 
H. Media Pembelajaran 
 Papan Tulis 
I. Sumber Pembelajaran 
 Buku paket Bahasa Arab Mts kelas VII 
 Kamus  
 
J. Penilaian Hasil Belajar 
No. Indikator Pencapaian Jenis Penilaian 
1. Menerjemahkan kosakata dengan baik dan benar  
2. Mengucapkan dan menuliskan kalimat sederhana 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(R P P) 
 
 
Satuan Pendidikan : Madrasah Tsanawiyah Darul Qur’an 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas/Semester : VII/ I 
Materi Pokok  : في الفصل    
Alokasi Waktu : 40 Menit (1 x Pertemuan) 
 
A. Kompetensi Inti  
KI.1.   Menghargai dan menghayati ajaran agama Islam. 
KI.2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur,  disiplin,tanggung jawab, peduli        
(toleransi,gotong royong), santun, percaya diri, dalam   berinteraksi secara efektif 
dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan keberadaannya. 
KI 3. Memahami dan menerapkan pengetahuan   (faktual,konseptual, dan prosedural) 
berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan,  teknologi, seni, budaya 
terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 
KI 4. Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, 
merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 
menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di 
sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/ teori. 
 
B. Kompetensi Dasar 
1.3 Mengidentifikasi bunyi kata, frasa, dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan dengan : 
 يف الفصل
3.2.Memahami lafal bunyi huruf, kata, frase, dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan 
dengan:   يف الفصل 
3.3 Menemukan makna atau gagasan dari kata, frasa, dan kalimat bahasa Arab yang 
berkaitan dengan: يف الفصل 
 
 
4.1.Mendemonstrasikan ungkapan sederhana tentang topik  يف الفصل dengan 
memperhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. 
 
C. Indikator  
3.1.1 Melafalkan bunyi kata, frase, dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan dengan يف
 .baik secara lisan maupun tertulis الفصل
3.2.1 Membedakan lafal kata, frase, dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan dengan  يف
  الفصل
3.3.1 Menyebutkan makna atau gagasan dari kata, frase, dan kalimat bahasa Arab yang 
berkaitan dengan األدوات املدرسيَّة baik secara lisan maupun tertulis. 
3.3.2 Menyebutkan kembali makna atau gagasan dari kata, frase, dan kalimat bahasa Arab 
yang berkaitan dengan األدوات املدرسيَّة  baik secara lisan maupun tertulis. 
 
D. Tujuan Pembelajaran 
1. Siswa dapat melafalkan mufradat mengenai topik tentang يف الفصل. 
2. Siswa dapat membedakan pelafalan kata mufrodat mengenai topik يف الفصل. 
3. Siswa dapat menyebutkan makna mufradat mengenai topik tentang يف الفصل. 
 
E. Materi Pembelajaran 
Murodat terkait topik : يف الفصل 
 طويل - رباط  - صورة -  تقومي  - نظيف -




F. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 
No. Kegiatan Waktu 
1. Pendahuluan 
 Guru mengucapkan salam dan berdoa bersama.  
 Guru memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian, 
posisi tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan 
pembelajaran 
 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 
 
5 Menit 
2. Kegiatan Inti 
 Mengamati 
- Guru menyuruh peserta didik mengamati gambar 
mufrodat yang terdapat di buku paket. 
 Menanya  
- Guru menanyakan pemahaman peserta didik 
tentang mufrodat 
 Eksplorasi/eksperimen 
-  Guru menuliskan mufrodat di papan tulis. 
- Guru membaca mufrodat kemudian diulangi oleh 
peserta didik. 
-  Guru memerintah peserta didik agar menghafal 
mufrodat. 
 Mengasosiasi 
- Guru memberikan latihan (tadrib) untuk 
mengetahui penguasaan peserta didik terhadap 
mufrodat baru. 
- Guru memberi kesempatan peserta didik 
menyelesaikan latihan pemahaman makna kosa 
kata baru. 
 Mengkomunikasikan  
- Guru memberikan kesempatan kepada peserta 
didik mengemukakan hasil latihan. 




latihan pemahaman makna kosa kata baru. 
 
3. Penutup 
 Guru mengadakan refleksi hasil pembelajaran. 
 Guru bersama peserta didik menyimpulkan hasil 
pembelajaran. 
 Guru memberikan pesan-pesan moral terkait 
dengan materi atau penanaman sikap, baik 
spiritual maupun sosial 
 Guru menjelaskan secara singkat materi yang akan 
dipelajari pada pertemuan berikutnya 
 Guru mengajak berdoa dan diakhiri dengan salam. 
5 Menit 
 
G. Pendekatan dan Metode Pembelajaran  
 Pendekatan : Pendekatan Saintifik 
 Metode : Metode Ceramah dan Metode Tanya Jawab 
 
H. Media Pembelajaran 
 Papan Tulis 
I. Sumber Pembelajaran 
 Buku paket Bahasa Arab Mts kelas VII 
 Kamus  
 
J. Penilaian Hasil Belajar 
No. Indikator Pencapaian Jenis Penilaian 
1. Menerjemahkan kosakata dengan baik dan benar  
2. Mengucapkan dan menuliskan kalimat sederhana 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(R P P) 
 
 
Satuan Pendidikan : Madrasah Tsanawiyah Darul Qur’an 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas/Semester : VII/ I 
Materi Pokok  :   يف الفصل  
Alokasi Waktu : 40 Menit (1 x Pertemuan) 
 
A. Kompetensi Inti  
KI.1.   Menghargai dan menghayati ajaran agama Islam. 
KI.2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur,  disiplin,tanggung jawab, peduli        
(toleransi,gotong royong), santun, percaya diri, dalam   berinteraksi secara efektif 
dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan keberadaannya. 
KI 3. Memahami dan menerapkan pengetahuan   (faktual,konseptual, dan prosedural) 
berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan,  teknologi, seni, budaya 
terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 
KI 4. Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, 
merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 
menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di 
sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/ teori. 
 
B. Kompetensi Dasar 
1.3 Mengidentifikasi bunyi kata, frasa, dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan dengan : 
 يف الفصل
3.2.Memahami lafal bunyi huruf, kata, frase, dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan 
dengan:   يف الفصل 
3.3 Menemukan makna atau gagasan dari kata, frasa, dan kalimat bahasa Arab yang 
berkaitan dengan: يف الفصل 
 
 
4.1.Mendemonstrasikan ungkapan sederhana tentang topik يف الفصل dengan 
memperhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. 
 
C. Indikator  
3.1.1 Melafalkan bunyi kata, frase, dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan dengan يف  
 .baik secara lisan maupun tertulis الفصل
3.2.1 Membedakan lafal kata, frase, dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan dengan  يف
  الفصل
3.3.1 Menyebutkan makna atau gagasan dari kata, frase, dan kalimat bahasa Arab yang 
berkaitan dengan يف الفصل baik secara lisan maupun tertulis. 
3.3.2 Menyebutkan kembali makna atau gagasan dari kata, frase, dan kalimat bahasa Arab 
yang berkaitan dengan يف الفصل  baik secara lisan maupun tertulis. 
 
D. Tujuan Pembelajaran 
1. Siswa dapat melafalkan mufradat mengenai topik tentang يف الفصل. 
2. Siswa dapat membedakan pelafalan kata mufrodat mengenai topik يف الفصل. 
3. Siswa dapat menyebutkan makna mufradat mengenai topik tentang يف الفصل. 
 
E. Materi Pembelajaran 
Murodat terkait topik : يف الفصل 
 طويل - رباط  - صورة - تقومي - نظيف -




F. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 
No. Kegiatan Waktu 
1. Pendahuluan 
 Guru mengucapkan salam dan berdoa bersama.  
 Guru memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian, 
posisi tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan 
pembelajaran 
 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 
 
5 Menit 
2. Kegiatan Inti 
 Mengamati 
- Guru menyuruh peserta didik mengamati gambar 
mufrodat yang terdapat di buku paket. 
 Menanya  
- Guru menanyakan pemahaman peserta didik 
tentang mufrodat 
 Eksplorasi/eksperimen 
-  Guru menuliskan mufrodat di papan tulis. 
- Guru membaca mufrodat kemudian diulangi oleh 
peserta didik. 
-  Guru memerintah peserta didik agar menghafal 
mufrodat. 
 Mengasosiasi 
- Guru memberikan latihan (tadrib) untuk 
mengetahui penguasaan peserta didik terhadap 
mufrodat baru. 
- Guru memberi kesempatan peserta didik 
menyelesaikan latihan pemahaman makna kosa 
kata baru. 
 Mengkomunikasikan  
- Guru memberikan kesempatan kepada peserta 
didik mengemukakan hasil latihan. 




latihan pemahaman makna kosa kata baru. 
 
3. Penutup 
 Guru mengadakan refleksi hasil pembelajaran. 
 Guru bersama peserta didik menyimpulkan hasil 
pembelajaran. 
 Guru memberikan pesan-pesan moral terkait 
dengan materi atau penanaman sikap, baik 
spiritual maupun sosial 
 Guru menjelaskan secara singkat materi yang akan 
dipelajari pada pertemuan berikutnya 
 Guru mengajak berdoa dan diakhiri dengan salam. 
5 Menit 
 
G. Pendekatan dan Metode Pembelajaran  
 Pendekatan : Pendekatan Saintifik 
 Metode : Metode Ceramah dan Metode Tanya Jawab 
 
H. Media Pembelajaran 
 Papan Tulis 
I. Sumber Pembelajaran 
 Buku paket Bahasa Arab Mts kelas VII 
 Kamus  
 
J. Penilaian Hasil Belajar 
No. Indikator Pencapaian Jenis Penilaian 
1. Menerjemahkan kosakata dengan baik dan benar  
2. Mengucapkan dan menuliskan kalimat sederhana 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(R P P) 
 
 
Satuan Pendidikan : Madrasah Tsanawiyah Darul Qur’an 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas/Semester : VII/ I 
Materi Pokok  :   يف الفصل  
Alokasi Waktu : 40 Menit (1 x Pertemuan) 
 
A. Kompetensi Inti  
KI.1.   Menghargai dan menghayati ajaran agama Islam. 
KI.2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur,  disiplin,tanggung jawab, peduli        
(toleransi,gotong royong), santun, percaya diri, dalam   berinteraksi secara efektif 
dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan keberadaannya. 
KI 3. Memahami dan menerapkan pengetahuan   (faktual,konseptual, dan prosedural) 
berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan,  teknologi, seni, budaya 
terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 
KI 4. Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, 
merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 
menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di 
sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/ teori. 
 
B. Kompetensi Dasar 
1.3 Mengidentifikasi bunyi kata, frasa, dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan dengan : 
 يف الفصل
3.2.Memahami lafal bunyi huruf, kata, frase, dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan 
dengan:   يف الفصل 
3.3 Menemukan makna atau gagasan dari kata, frasa, dan kalimat bahasa Arab yang 
berkaitan dengan: يف الفصل 
 
 
4.1.Mendemonstrasikan ungkapan sederhana tentang topik  يف الفصل dengan 
memperhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. 
 
C. Indikator  
3.1.1 Melafalkan bunyi kata, frase, dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan dengan يف  
 .baik secara lisan maupun tertulis  الفصل
3.2.1 Membedakan lafal kata, frase, dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan dengan  يف
 الفصل
3.3.1 Menyebutkan makna atau gagasan dari kata, frase, dan kalimat bahasa Arab yang 
berkaitan dengan يف الفصل baik secara lisan maupun tertulis. 
3.3.2 Menyebutkan kembali makna atau gagasan dari kata, frase, dan kalimat bahasa Arab 
yang berkaitan dengan يف الفصل  baik secara lisan maupun tertulis. 
 
D. Tujuan Pembelajaran 
1. Siswa dapat melafalkan mufradat mengenai topik tentang يف الفصل. 
2. Siswa dapat membedakan pelafalan kata mufrodat mengenai topik يف الفصل. 
3. Siswa dapat menyebutkan makna mufradat mengenai topik tentang يف الفصل. 
 
E. Materi Pembelajaran 
Murodat terkait topik : يف الفصل 
 طويل - رباط  - صورة -  تقومي  - نظيف -




F. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 
No. Kegiatan Waktu 
1. Pendahuluan 
 Guru mengucapkan salam dan berdoa bersama.  
 Guru memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian, 
posisi tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan 
pembelajaran 
 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 
 
5 Menit 
2. Kegiatan Inti 
 Mengamati 
- Guru menyuruh peserta didik mengamati gambar 
mufrodat yang terdapat di buku paket. 
 Menanya  
- Guru menanyakan pemahaman peserta didik 
tentang mufrodat 
 Eksplorasi/eksperimen 
-  Guru menuliskan mufrodat di papan tulis. 
- Guru membaca mufrodat kemudian diulangi oleh 
peserta didik. 
-  Guru memerintah peserta didik agar menghafal 
mufrodat. 
 Mengasosiasi 
- Guru memberikan latihan (tadrib) untuk 
mengetahui penguasaan peserta didik terhadap 
mufrodat baru. 
- Guru memberi kesempatan peserta didik 
menyelesaikan latihan pemahaman makna kosa 
kata baru. 
 Mengkomunikasikan  
- Guru memberikan kesempatan kepada peserta 
didik mengemukakan hasil latihan. 




latihan pemahaman makna kosa kata baru. 
 
3. Penutup 
 Guru mengadakan refleksi hasil pembelajaran. 
 Guru bersama peserta didik menyimpulkan hasil 
pembelajaran. 
 Guru memberikan pesan-pesan moral terkait 
dengan materi atau penanaman sikap, baik 
spiritual maupun sosial 
 Guru menjelaskan secara singkat materi yang akan 
dipelajari pada pertemuan berikutnya 
 Guru mengajak berdoa dan diakhiri dengan salam. 
5 Menit 
 
G. Pendekatan dan Metode Pembelajaran  
 Pendekatan : Pendekatan Saintifik 
 Metode : Metode Ceramah dan Metode Tanya Jawab 
 
H. Media Pembelajaran 
 Papan Tulis 
I. Sumber Pembelajaran 
 Buku paket Bahasa Arab Mts kelas VII 
 Kamus  
 
J. Penilaian Hasil Belajar 
No. Indikator Pencapaian Jenis Penilaian 
1. Menerjemahkan kosakata dengan baik dan benar  
2. Mengucapkan dan menuliskan kalimat sederhana 















































RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(R P P) 
 
 
Satuan Pendidikan : Madrasah Tsanawiyah Darul Qur’an 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas/Semester : VII/ I 
Materi Pokok  : مدرسيَّة ال األدوات    
Alokasi Waktu : 40 Menit (1 x Pertemuan) 
 
A. Kompetensi Inti  
KI.1.   Menghargai dan menghayati ajaran agama Islam. 
KI.2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli        
(toleransi,gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif 
dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan keberadaannya.  
KI 3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual,konseptual, dan prosedural) 
berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan,  teknologi, seni, budaya 
terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 
KI 4. Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, 
merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 
menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah 
dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/ teori. 
 
B. Kompetensi Dasar 
1.3 Mengidentifikasi bunyi kata, frasa, dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan dengan : 
املدرسيَّة األدوات  
3.2.Memahami lafal bunyi huruf, kata, frase, dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan 
dengan:   األدوات املدرسيَّة 
 
 
3.3 Menemukan makna atau gagasan dari kata, frasa, dan kalimat bahasa Arab yang 
berkaitan dengan: األدوات املدرسيَّة 
4.1.Mendemonstrasikan ungkapan sederhana tentang topik  األدوات املدرسيَّة dengan 
memperhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. 
 
C. Indikator  
3.1.1 Melafalkan bunyi kata, frase, dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan dengan األدوات  
 .baik secara lisan maupun tertulis املدرسيَّة
3.2.1 Membedakan lafal kata, frase, dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan dengan  األدوات
  املدرسيَّة
3.3.1 Menyebutkan makna atau gagasan dari kata, frase, dan kalimat bahasa Arab yang 
berkaitan dengan األدوات املدرسيَّة baik secara lisan maupun tertulis. 
3.3.2 Menyebutkan kembali makna atau gagasan dari kata, frase, dan kalimat bahasa Arab 
yang berkaitan dengan األدوات املدرسيَّة  baik secara lisan maupun tertulis. 
 
D. Tujuan Pembelajaran 
1. Siswa dapat melafalkan mufradat mengenai topik tentang األدوات املدرسيَّة. 
2. Siswa dapat membedakan pelafalan kata mufrodat mengenai topik  املدرسيَّةاألدوات . 
3. Siswa dapat menyebutkan makna mufradat mengenai topik tentang األدوات املدرسيَّة. 
 
E. Materi Pembelajaran 
Murodat terkait topik : األدوات املدرسيَّة 
 
 
 حائط - سبورة - صورة -  فصل  - مدرسة -
 قلم -  مسطرة  درج -  ممسحة - ساعة -
 
F. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 
No. Kegiatan Waktu 
1. Pendahuluan 
 Guru mengucapkan salam dan berdoa bersama.  
 Guru memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian, 
posisi tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan 
pembelajaran 
 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 
 
5 Menit 
2. Kegiatan Inti 
 Mengamati 
- Guru menyuruh peserta didik mengamati gambar 
mufrodat yang terdapat di buku paket. 
 Menanya  
- Guru menanyakan pemahaman peserta didik 
tentang mufrodat 
 Eksplorasi/eksperimen 
- Guru memberikan mufrodat yang dikenal yang 
sesuai dengan topik yang dipertunjukkan. 
-  Guru menuliskan mufrodat di papan tulis 
- Guru mengajarkan kalimat sempurna yang sesuai 
dengan mufrodat kepada murid. 
-  Guru memerintah peserta didik agar menghafal 
mufrodat. 
-  Guru menyiapkan tumpukan huruf di hadapannya. 




-  Guru memilih 1 kartu secara acak dan mengangkat 
kartu tersebut keatas. 
-  peserta didik yang mampu membuat kata dengan 
awalan huruf pada kartu tersebut mengangkat 
tangan lalu menyebutkan kata yang ia ketahui. 
-  Guru menanyakan arti kata yang ia sebeutkan. Jika 
bisa menjawab dengan benar maka mendapat 10 
poin. 
- Bagi peserta didik tidak boleh langsung 
menyebutkan jawaban setelah mengangkat tangan, 
sebelum diperintahkan oleh guru. 
- Bagi yang sudah ditunjuk ternyata jawabannya 
salah maka nilainya dipotong 5 poin. 
- Guru bisa membatasi dengan menunjukkan 20 
kartu lalu menghitung hasil poin peserta didik. 
-  Peserta didik yang mendapat poin paling banyak 
menjadi pemenangnya. 
 Mengasosiasi 
- Guru memberikan latihan (tadrib) untuk mengetahui 
penguasaan peserta didik terhadap mufrodat baru. 
- Guru memberi kesempatan peserta didik 
menyelesaikan latihan pemahaman makna kosa kata 
baru. 
 Mengkomunikasikan  
- Guru memberikan kesempatan kepada peserta 
didik mengemukakan hasil latihan. 
- Guru bersama peserta didik menyelesaikan latihan 
pemahaman makna kosa kata baru. 
 
3. Penutup 




 Guru bersama peserta didik menyimpulkan hasil 
pembelajaran. 
 Guru memberikan pesan-pesan moral terkait dengan 
materi atau penanaman sikap, baik spiritual maupun 
sosial 
 Guru menjelaskan secara singkat materi yang akan 
dipelajari pada pertemuan berikutnya 
 Guru mengajak berdoa dan diakhiri dengan salam. 
 
 
G. Pendekatan dan Metode Pembelajaran  
 Pendekatan : Pendekatan Saintifik 
 Metode : Metode Language Control 
 
H. Media Pembelajaran 
 Permainan Bahasa Arab “Tebak Kata” 
 
I. Sumber Pembelajaran 
 Buku paket Bahasa Arab Mts kelas VII 
 Kamus  
 Internet 
 
J. Penilaian Hasil Belajar 
No. Indikator Pencapaian Jenis Penilaian 
1. Menerjemahkan kosakata dengan baik dan benar  
2. Mengucapkan dan menuliskan kalimat sederhana 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 
 
(R P P) 
 
 
Satuan Pendidikan : Madrasah Tsanawiyah Darul Qur’an 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas/Semester : VII/ I 
Materi Pokok  : المدرسيَّة  األدوات    
Alokasi Waktu : 40 Menit (1 x Pertemuan) 
 
A. Kompetensi Inti  
KI.1.   Menghargai dan menghayati ajaran agama Islam. 
KI.2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur,  disiplin,tanggung jawab, peduli        
(toleransi,gotong royong), santun, percaya diri, dalam   berinteraksi secara efektif 
dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan keberadaannya.  
KI 3. Memahami dan menerapkan pengetahuan   (faktual,konseptual, dan prosedural) 
berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan,  teknologi, seni, budaya 
terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 
KI 4. Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, 
merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 
menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah 
dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/ teori. 
 
B. Kompetensi Dasar 
1.3 Mengidentifikasi bunyi kata, frasa, dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan dengan : 
 األدوات املدرسيَّة
3.2.Memahami lafal bunyi huruf, kata, frase, dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan 
dengan: األدوات املدرسيَّة    
 
 
3.3 Menemukan makna atau gagasan dari kata, frasa, dan kalimat bahasa Arab yang 
berkaitan dengan: األدوات املدرسيَّة 
4.1.Mendemonstrasikan ungkapan sederhana tentang topik  األدوات املدرسيَّة dengan 
memperhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. 
 
C. Indikator  
3.1.1 Melafalkan bunyi kata, frase, dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan dengan األدوات  
 .baik secara lisan maupun tertulis املدرسيَّة
3.2.1 Membedakan lafal kata, frase, dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan dengan  األدوات
  املدرسيَّة
3.3.1 Menyebutkan makna atau gagasan dari kata, frase, dan kalimat bahasa Arab yang 
berkaitan dengan األدوات املدرسيَّة baik secara lisan maupun tertulis. 
3.3.2 Menyebutkan kembali makna atau gagasan dari kata, frase, dan kalimat bahasa Arab 
yang berkaitan dengan األدوات املدرسيَّة  baik secara lisan maupun tertulis. 
 
D. Tujuan Pembelajaran 
1. Siswa dapat melafalkan mufradat mengenai topik tentang األدوات املدرسيَّة. 
2. Siswa dapat membedakan pelafalan kata mufrodat mengenai topik األدوات املدرسيَّة. 
3. Siswa dapat menyebutkan makna mufradat mengenai topik tentang األدوات املدرسيَّة. 
 
E. Materi Pembelajaran 
Murodat terkait topik : األدوات املدرسيَّة 
 
 
 بالط - كراسة - مكتب -  كتاب  - مصباح -
 قبعة - مسطرة -  ذي -  طباشر - حقيبة -
 
F. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 
No. Kegiatan Waktu 
1. Pendahuluan 
 Guru mengucapkan salam dan berdoa bersama.  
 Guru memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian, 
posisi tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan 
pembelajaran 
 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 
 
5 Menit 
2. Kegiatan Inti 
 Mengamati 
- Guru menyuruh peserta didik mengamati gambar 
mufrodat yang terdapat di buku paket. 
 Menanya  
- Guru menanyakan pemahaman peserta didik 
tentang mufrodat 
 Eksplorasi/eksperimen 
- Guru memberikan mufrodat yang dikenal yang 
sesuai dengan topik yang dipertunjukkan. 
-  Guru menuliskan mufrodat di papan tulis 
- Guru mengajarkan kalimat sempurna yang sesuai 
dengan mufrodat kepada murid. 
-  Guru memerintah peserta didik agar menghafal 
mufrodat. 
-  Guru menyiapkan tumpukan huruf di hadapannya. 




-  Guru memilih 1 kartu secara acak dan mengangkat 
kartu tersebut keatas. 
-  peserta didik yang mampu membuat kata dengan 
awalan huruf pada kartu tersebut mengangkat 
tangan lalu menyebutkan kata yang ia ketahui. 
-  Guru menanyakan arti kata yang ia sebeutkan. Jika 
bisa menjawab dengan benar maka mendapat 10 
poin. 
- Bagi peserta didik tidak boleh langsung 
menyebutkan jawaban setelah mengangkat tangan, 
sebelum diperintahkan oleh guru. 
- Bagi yang sudah ditunjuk ternyata jawabannya 
salah maka nilainya dipotong 5 poin. 
- Guru bisa membatasi dengan menunjukkan 20 
kartu lalu menghitung hasil poin peserta didik. 
-  Peserta didik yang mendapat poin paling banyak 
menjadi pemenangnya. 
 Mengasosiasi 
- Guru memberikan latihan (tadrib) untuk mengetahui 
penguasaan peserta didik terhadap mufrodat baru. 
- Guru memberi kesempatan peserta didik 
menyelesaikan latihan pemahaman makna kosa kata 
baru. 
 Mengkomunikasikan  
- Guru memberikan kesempatan kepada peserta 
didik mengemukakan hasil latihan. 
- Guru bersama peserta didik menyelesaikan latihan 
pemahaman makna kosa kata baru. 
 
3. Penutup 




 Guru bersama peserta didik menyimpulkan hasil 
pembelajaran. 
 Guru memberikan pesan-pesan moral terkait dengan 
materi atau penanaman sikap, baik spiritual maupun 
sosial 
 Guru menjelaskan secara singkat materi yang akan 
dipelajari pada pertemuan berikutnya 
 Guru mengajak berdoa dan diakhiri dengan salam. 
 
 
G. Pendekatan dan Metode Pembelajaran  
 Pendekatan : Pendekatan Saintifik 
 Metode : Metode Language Control 
 
H. Media Pembelajaran 
 Permainan Bahasa Arab “Tebak Kata” 
 
I. Sumber Pembelajaran 
 Buku paket Bahasa Arab Mts kelas VII 
 Kamus  
 Internet 
 
J. Penilaian Hasil Belajar 
No. Indikator Pencapaian Jenis Penilaian 
1. Menerjemahkan kosakata dengan baik dan benar  
2. Mengucapkan dan menuliskan kalimat sederhana 
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 (R P P) 
 
 
Satuan Pendidikan : Madrasah Tsanawiyah Darul Qur’an 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas/Semester : VII/ I 
Materi Pokok  : المدرسيَّة  األدوات    
Alokasi Waktu : 40 Menit (1 x Pertemuan) 
 
A. Kompetensi Inti  
KI.1.   Menghargai dan menghayati ajaran agama Islam. 
KI.2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur,  disiplin,tanggung jawab, peduli        
(toleransi,gotong royong), santun, percaya diri, dalam   berinteraksi secara efektif 
dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan keberadaannya.  
KI 3. Memahami dan menerapkan pengetahuan   (faktual,konseptual, dan prosedural) 
berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan,  teknologi, seni, budaya 
terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 
KI 4. Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, 
merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 
menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah 
dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/ teori. 
 
B. Kompetensi Dasar 
1.3 Mengidentifikasi bunyi kata, frasa, dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan dengan : 
 األدوات املدرسيَّة
3.2.Memahami lafal bunyi huruf, kata, frase, dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan 
dengan: األدوات املدرسيَّة    
 
 
3.3 Menemukan makna atau gagasan dari kata, frasa, dan kalimat bahasa Arab yang 
berkaitan dengan: األدوات املدرسيَّة 
4.1.Mendemonstrasikan ungkapan sederhana tentang topik  األدوات املدرسيَّة dengan 
memperhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. 
 
C. Indikator  
3.1.1 Melafalkan bunyi kata, frase, dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan dengan ألدوات ا 
 .baik secara lisan maupun tertulis املدرسيَّة
3.2.1 Membedakan lafal kata, frase, dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan dengan  األدوات
  املدرسيَّة
3.3.1 Menyebutkan makna atau gagasan dari kata, frase, dan kalimat bahasa Arab yang 
berkaitan dengan األدوات املدرسيَّة baik secara lisan maupun tertulis. 
3.3.2 Menyebutkan kembali makna atau gagasan dari kata, frase, dan kalimat bahasa Arab 
yang berkaitan dengan األدوات املدرسيَّة  baik secara lisan maupun tertulis. 
 
D. Tujuan Pembelajaran 
L. Siswa dapat melafalkan mufradat mengenai topik tentang األدوات املدرسيَّة. 
M. Siswa dapat membedakan pelafalan kata mufrodat mengenai topik األدوات املدرسيَّة. 
N. Siswa dapat menyebutkan makna mufradat mengenai topik tentang األدوات املدرسيَّة. 
 
E. Materi Pembelajaran 
Murodat terkait topik : األدوات املدرسيَّة 
 
 
 حائط - سبورة - صورة -  جلباب  - كشف الغياب -
 غالف -  مسطرة  درج -  ممسحة - فرجار -
 
F. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 
No. Kegiatan Waktu 
1. Pendahuluan 
 Guru mengucapkan salam dan berdoa bersama.  
 Guru memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian, 
posisi tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan 
pembelajaran 
 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 
 
5 Menit 
2. Kegiatan Inti 
 Mengamati 
- Guru menyuruh peserta didik mengamati gambar 
mufrodat yang terdapat di buku paket. 
 Menanya  
- Guru menanyakan pemahaman peserta didik 
tentang mufrodat 
 Eksplorasi/eksperimen 
- Guru memberikan mufrodat yang dikenal yang 
sesuai dengan topik yang dipertunjukkan. 
-  Guru menuliskan mufrodat di papan tulis 
- Guru mengajarkan kalimat sempurna yang sesuai 
dengan mufrodat kepada murid. 
-  Guru memerintah peserta didik agar menghafal 
mufrodat. 
-  Guru menyiapkan tumpukan huruf di hadapannya. 




-  Guru memilih 1 kartu secara acak dan mengangkat 
kartu tersebut keatas. 
-  peserta didik yang mampu membuat kata dengan 
awalan huruf pada kartu tersebut mengangkat 
tangan lalu menyebutkan kata yang ia ketahui. 
-  Guru menanyakan arti kata yang ia sebeutkan. Jika 
bisa menjawab dengan benar maka mendapat 10 
poin. 
- Bagi peserta didik tidak boleh langsung 
menyebutkan jawaban setelah mengangkat tangan, 
sebelum diperintahkan oleh guru. 
- Bagi yang sudah ditunjuk ternyata jawabannya 
salah maka nilainya dipotong 5 poin. 
- Guru bisa membatasi dengan menunjukkan 20 
kartu lalu menghitung hasil poin peserta didik. 
-  Peserta didik yang mendapat poin paling banyak 
menjadi pemenangnya. 
 Mengasosiasi 
- Guru memberikan latihan (tadrib) untuk mengetahui 
penguasaan peserta didik terhadap mufrodat baru. 
- Guru memberi kesempatan peserta didik 
menyelesaikan latihan pemahaman makna kosa kata 
baru. 
 Mengkomunikasikan  
- Guru memberikan kesempatan kepada peserta 
didik mengemukakan hasil latihan. 
- Guru bersama peserta didik menyelesaikan latihan 
pemahaman makna kosa kata baru. 
 
3. Penutup 




 Guru bersama peserta didik menyimpulkan hasil 
pembelajaran. 
 Guru memberikan pesan-pesan moral terkait dengan 
materi atau penanaman sikap, baik spiritual maupun 
sosial 
 Guru menjelaskan secara singkat materi yang akan 
dipelajari pada pertemuan berikutnya 
 Guru mengajak berdoa dan diakhiri dengan salam. 
 
 
G. Pendekatan dan Metode Pembelajaran  
 Pendekatan : Pendekatan Saintifik 
 Metode : Metode Language Control 
 
H. Media Pembelajaran 
 Permainan Bahasa Arab “Tebak Kata” 
 
I. Sumber Pembelajaran 
 Buku paket Bahasa Arab Mts kelas VII 
 Kamus  
 Internet 
 
J. Penilaian Hasil Belajar 
No. Indikator Pencapaian Jenis Penilaian 
1. Menerjemahkan kosakata dengan baik dan benar  
2. Mengucapkan dan menuliskan kalimat sederhana 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(R P P) 
 
 
Satuan Pendidikan : Madrasah Tsanawiyah Darul Qur’an 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas/Semester : VII/ I 
Materi Pokok  :   الفصل في  
Alokasi Waktu : 40 Menit (1 x Pertemuan) 
 
A. Kompetensi Inti  
KI.1.   Menghargai dan menghayati ajaran agama Islam. 
KI.2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur,  disiplin,tanggung jawab, peduli        
(toleransi,gotong royong), santun, percaya diri, dalam   berinteraksi secara efektif 
dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan keberadaannya.  
KI 3. Memahami dan menerapkan pengetahuan   (faktual,konseptual, dan prosedural) 
berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan,  teknologi, seni, budaya 
terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 
KI 4. Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, 
merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 
menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah 
dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/ teori. 
 
B. Kompetensi Dasar 
1.3 Mengidentifikasi bunyi kata, frasa, dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan dengan :  يف
 الفصل
3.2.Memahami lafal bunyi huruf, kata, frase, dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan 
dengan:   يف الفصل 
 
 
3.3 Menemukan makna atau gagasan dari kata, frasa, dan kalimat bahasa Arab yang 
berkaitan dengan: يف الفصل 
4.1.Mendemonstrasikan ungkapan sederhana tentang topik  يف الفصل dengan memperhatikan 
struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. 
 
C. Indikator  
3.1.1 Melafalkan bunyi kata, frase, dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan dengan  يف الفصل 
baik secara lisan maupun tertulis. 
3.2.1 Membedakan lafal kata, frase, dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan dengan  يف
 .الفصل
3.3.1 Menyebutkan makna atau gagasan dari kata, frase, dan kalimat bahasa Arab yang 
berkaitan dengan يف الفصل baik secara lisan maupun tertulis. 
3.3.2 Menyebutkan kembali makna atau gagasan dari kata, frase, dan kalimat bahasa Arab 
yang berkaitan dengan يف الفصل  baik secara lisan maupun tertulis. 
 
D. Tujuan Pembelajaran 
1. Siswa dapat melafalkan mufradat mengenai topik tentang يف الفصل. 
2. Siswa dapat membedakan pelafalan kata mufrodat mengenai topik يف الفصل. 
3. Siswa dapat menyebutkan makna mufradat mengenai topik tentang يف الفصل. 
 
E. Materi Pembelajaran 
Murodat terkait topik : يف الفصل 
 
 
 طويل - رباط  - صورة -  تقومي  - نظيف -
 صغري - شباك -  درج -  دوالب - نشيط -
 
F. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 
No. Kegiatan Waktu 
1. Pendahuluan 
 Guru mengucapkan salam dan berdoa bersama.  
 Guru memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian, 
posisi tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan 
pembelajaran 
 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 
 
5 Menit 
2. Kegiatan Inti 
 Mengamati 
- Guru menyuruh peserta didik mengamati gambar 
mufrodat yang terdapat di buku paket. 
 Menanya  
- Guru menanyakan pemahaman peserta didik 
tentang mufrodat 
 Eksplorasi/eksperimen 
- Guru memberikan mufrodat yang dikenal yang 
sesuai dengan topik yang dipertunjukkan. 
-  Guru menuliskan mufrodat di papan tulis 
- Guru mengajarkan kalimat sempurna yang sesuai 
dengan mufrodat kepada murid. 
-  Guru memerintah peserta didik agar menghafal 
mufrodat. 
-  Guru menyiapkan tumpukan huruf di hadapannya. 




-  Guru memilih 1 kartu secara acak dan mengangkat 
kartu tersebut keatas. 
-  peserta didik yang mampu membuat kata dengan 
awalan huruf pada kartu tersebut mengangkat 
tangan lalu menyebutkan kata yang ia ketahui. 
-  Guru menanyakan arti kata yang ia sebeutkan. Jika 
bisa menjawab dengan benar maka mendapat 10 
poin. 
- Bagi peserta didik tidak boleh langsung 
menyebutkan jawaban setelah mengangkat tangan, 
sebelum diperintahkan oleh guru. 
- Bagi yang sudah ditunjuk ternyata jawabannya 
salah maka nilainya dipotong 5 poin. 
- Guru bisa membatasi dengan menunjukkan 20 
kartu lalu menghitung hasil poin peserta didik. 
-  Peserta didik yang mendapat poin paling banyak 
menjadi pemenangnya. 
 Mengasosiasi 
- Guru memberikan latihan (tadrib) untuk mengetahui 
penguasaan peserta didik terhadap mufrodat baru. 
- Guru memberi kesempatan peserta didik 
menyelesaikan latihan pemahaman makna kosa kata 
baru. 
 Mengkomunikasikan  
- Guru memberikan kesempatan kepada peserta 
didik mengemukakan hasil latihan. 
- Guru bersama peserta didik menyelesaikan latihan 
pemahaman makna kosa kata baru. 
 
3. Penutup 




 Guru bersama peserta didik menyimpulkan hasil 
pembelajaran. 
 Guru memberikan pesan-pesan moral terkait dengan 
materi atau penanaman sikap, baik spiritual maupun 
sosial 
 Guru menjelaskan secara singkat materi yang akan 
dipelajari pada pertemuan berikutnya 
 Guru mengajak berdoa dan diakhiri dengan salam. 
 
 
G. Pendekatan dan Metode Pembelajaran  
 Pendekatan : Pendekatan Saintifik 
 Metode : Metode Language Control 
 
H. Media Pembelajaran 
 Permainan Bahasa Arab “Tebak Kata” 
 
I. Sumber Pembelajaran 
 Buku paket Bahasa Arab Mts kelas VII 
 Kamus  
 Internet 
 
J. Penilaian Hasil Belajar 
No. Indikator Pencapaian Jenis Penilaian 
1. Menerjemahkan kosakata dengan baik dan benar  
2. Mengucapkan dan menuliskan kalimat sederhana 
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 (R P P) 
 
 
Satuan Pendidikan : Madrasah Tsanawiyah Darul Qur’an 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas/Semester : VII/ I 
Materi Pokok  :   الفصل في  
Alokasi Waktu : 40 Menit (1 x Pertemuan) 
 
A. Kompetensi Inti  
KI.1.   Menghargai dan menghayati ajaran agama Islam. 
KI.2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur,  disiplin,tanggung jawab, peduli        
(toleransi,gotong royong), santun, percaya diri, dalam   berinteraksi secara efektif 
dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan keberadaannya.  
KI 3. Memahami dan menerapkan pengetahuan   (faktual,konseptual, dan prosedural) 
berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan,  teknologi, seni, budaya 
terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 
KI 4. Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, 
merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 
menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah 
dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/ teori. 
 
B. Kompetensi Dasar 
1.3 Mengidentifikasi bunyi kata, frasa, dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan dengan :  يف
 .الفصل
3.2.Memahami lafal bunyi huruf, kata, frase, dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan 
dengan: يف الفصل  .  
 
 
3.3 Menemukan makna atau gagasan dari kata, frasa, dan kalimat bahasa Arab yang 
berkaitan dengan: يف الفصل. 
4.1.Mendemonstrasikan ungkapan sederhana tentang topik  يف الفصل dengan memperhatikan 
struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. 
 
C. Indikator  
3.1.1 Melafalkan bunyi kata, frase, dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan dengan  يف الفصل 
baik secara lisan maupun tertulis. 
3.2.1 Membedakan lafal kata, frase, dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan dengan  يف
 .الفصل
3.3.1 Menyebutkan makna atau gagasan dari kata, frase, dan kalimat bahasa Arab yang 
berkaitan dengan يف الفصل baik secara lisan maupun tertulis. 
3.3.2 Menyebutkan kembali makna atau gagasan dari kata, frase, dan kalimat bahasa Arab 
yang berkaitan dengan يف الفصل  baik secara lisan maupun tertulis. 
 
D. Tujuan Pembelajaran 
1. Siswa dapat melafalkan mufradat mengenai topik tentang يف الفصل. 
2. Siswa dapat membedakan pelafalan kata mufrodat mengenai topik يف الفصل. 
3. Siswa dapat menyebutkan makna mufradat mengenai topik tentang يف الفصل. 
 
E. Materi Pembelajaran 
Murodat terkait topik : يف الفصل 
 
 
 طويل - رباط  - صورة - تقومي - نظيف -
 صغري - شباك -  درج - دوالب - نشيط -
 
F. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 
No. Kegiatan Waktu 
1. Pendahuluan 
 Guru mengucapkan salam dan berdoa bersama.  
 Guru memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian, 
posisi tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan 
pembelajaran 
 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 
 
5 Menit 
2. Kegiatan Inti 
 Mengamati 
- Guru menyuruh peserta didik mengamati gambar 
mufrodat yang terdapat di buku paket. 
 Menanya  
- Guru menanyakan pemahaman peserta didik 
tentang mufrodat 
 Eksplorasi/eksperimen 
- Guru memberikan mufrodat yang dikenal yang 
sesuai dengan topik yang dipertunjukkan. 
-  Guru menuliskan mufrodat di papan tulis 
- Guru mengajarkan kalimat sempurna yang sesuai 
dengan mufrodat kepada murid. 
-  Guru memerintah peserta didik agar menghafal 
mufrodat. 
-  Guru menyiapkan tumpukan huruf di hadapannya. 




-  Guru memilih 1 kartu secara acak dan mengangkat 
kartu tersebut keatas. 
-  peserta didik yang mampu membuat kata dengan 
awalan huruf pada kartu tersebut mengangkat 
tangan lalu menyebutkan kata yang ia ketahui. 
-  Guru menanyakan arti kata yang ia sebeutkan. Jika 
bisa menjawab dengan benar maka mendapat 10 
poin. 
- Bagi peserta didik tidak boleh langsung 
menyebutkan jawaban setelah mengangkat tangan, 
sebelum diperintahkan oleh guru. 
- Bagi yang sudah ditunjuk ternyata jawabannya 
salah maka nilainya dipotong 5 poin. 
- Guru bisa membatasi dengan menunjukkan 20 
kartu lalu menghitung hasil poin peserta didik. 
-  Peserta didik yang mendapat poin paling banyak 
menjadi pemenangnya. 
 Mengasosiasi 
- Guru memberikan latihan (tadrib) untuk mengetahui 
penguasaan peserta didik terhadap mufrodat baru. 
- Guru memberi kesempatan peserta didik 
menyelesaikan latihan pemahaman makna kosa kata 
baru. 
 Mengkomunikasikan  
- Guru memberikan kesempatan kepada peserta 
didik mengemukakan hasil latihan. 
- Guru bersama peserta didik menyelesaikan latihan 
pemahaman makna kosa kata baru. 
 
3. Penutup 




 Guru bersama peserta didik menyimpulkan hasil 
pembelajaran. 
 Guru memberikan pesan-pesan moral terkait dengan 
materi atau penanaman sikap, baik spiritual maupun 
sosial 
 Guru menjelaskan secara singkat materi yang akan 
dipelajari pada pertemuan berikutnya 
 Guru mengajak berdoa dan diakhiri dengan salam. 
 
 
G. Pendekatan dan Metode Pembelajaran  
 Pendekatan : Pendekatan Saintifik 
 Metode : Metode Language Control 
 
H. Media Pembelajaran 
 Permainan Bahasa Arab “Tebak Kata” 
 
I. Sumber Pembelajaran 
 Buku paket Bahasa Arab Mts kelas VII 
 Kamus  
 Internet 
 
J. Penilaian Hasil Belajar 
No. Indikator Pencapaian Jenis Penilaian 
1. Menerjemahkan kosakata dengan baik dan benar  
2. Mengucapkan dan menuliskan kalimat sederhana 
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Satuan Pendidikan : Madrasah Tsanawiyah Darul Qur’an 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas/Semester : VII/ I 
Materi Pokok  :   يف الفصل  
Alokasi Waktu : 40 Menit (1 x Pertemuan) 
 
A. Kompetensi Inti  
KI.1.   Menghargai dan menghayati ajaran agama Islam. 
KI.2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur,  disiplin,tanggung jawab, peduli        
(toleransi,gotong royong), santun, percaya diri, dalam   berinteraksi secara efektif 
dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan keberadaannya.  
KI 3. Memahami dan menerapkan pengetahuan   (faktual,konseptual, dan prosedural) 
berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan,  teknologi, seni, budaya 
terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 
KI 4. Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, 
merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 
menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah 
dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/ teori. 
 
B. Kompetensi Dasar 
1.3 Mengidentifikasi bunyi kata, frasa, dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan dengan :  يف
 .الفصل
3.2.Memahami lafal bunyi huruf, kata, frase, dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan 
dengan:  يف الفصل .  
 
 
3.3 Menemukan makna atau gagasan dari kata, frasa, dan kalimat bahasa Arab yang 
berkaitan dengan: يف الفصل. 
4.1.Mendemonstrasikan ungkapan sederhana tentang topik  يف الفصل dengan memperhatikan 
struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. 
 
C. Indikator  
3.1.1 Melafalkan bunyi kata, frase, dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan dengan  يف الفصل 
baik secara lisan maupun tertulis. 
3.2.1 Membedakan lafal kata, frase, dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan dengan  يف
 .الفصل
3.3.1 Menyebutkan makna atau gagasan dari kata, frase, dan kalimat bahasa Arab yang 
berkaitan dengan يف الفصل baik secara lisan maupun tertulis. 
3.3.2 Menyebutkan kembali makna atau gagasan dari kata, frase, dan kalimat bahasa Arab 
yang berkaitan dengan يف الفصل  baik secara lisan maupun tertulis. 
 
D. Tujuan Pembelajaran 
1. Siswa dapat melafalkan mufradat mengenai topik tentang يف الفصل. 
2. Siswa dapat membedakan pelafalan kata mufrodat mengenai topik يف الفصل. 
3. Siswa dapat menyebutkan makna mufradat mengenai topik tentang يف الفصل. 
 
E. Materi Pembelajaran 
Murodat terkait topik : يف الفصل 
 
 
 طويل - رباط  - صورة - تقومي - نظيف -
 صغري - شباك -  درج - دوالب - نشيط -
 
F. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 
No. Kegiatan Waktu 
1. Pendahuluan 
 Guru mengucapkan salam dan berdoa bersama.  
 Guru memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian, 
posisi tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan 
pembelajaran 
 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 
 
5 Menit 
2. Kegiatan Inti 
 Mengamati 
- Guru menyuruh peserta didik mengamati gambar 
mufrodat yang terdapat di buku paket. 
 Menanya  
- Guru menanyakan pemahaman peserta didik 
tentang mufrodat 
 Eksplorasi/eksperimen 
- Guru memberikan mufrodat yang dikenal yang 
sesuai dengan topik yang dipertunjukkan. 
-  Guru menuliskan mufrodat di papan tulis 
- Guru mengajarkan kalimat sempurna yang sesuai 
dengan mufrodat kepada murid. 
-  Guru memerintah peserta didik agar menghafal 
mufrodat. 
-  Guru menyiapkan tumpukan huruf di hadapannya. 




-  Guru memilih 1 kartu secara acak dan mengangkat 
kartu tersebut keatas. 
-  peserta didik yang mampu membuat kata dengan 
awalan huruf pada kartu tersebut mengangkat 
tangan lalu menyebutkan kata yang ia ketahui. 
-  Guru menanyakan arti kata yang ia sebeutkan. Jika 
bisa menjawab dengan benar maka mendapat 10 
poin. 
- Bagi peserta didik tidak boleh langsung 
menyebutkan jawaban setelah mengangkat tangan, 
sebelum diperintahkan oleh guru. 
- Bagi yang sudah ditunjuk ternyata jawabannya 
salah maka nilainya dipotong 5 poin. 
- Guru bisa membatasi dengan menunjukkan 20 
kartu lalu menghitung hasil poin peserta didik. 
-  Peserta didik yang mendapat poin paling banyak 
menjadi pemenangnya. 
 Mengasosiasi 
- Guru memberikan latihan (tadrib) untuk mengetahui 
penguasaan peserta didik terhadap mufrodat baru. 
- Guru memberi kesempatan peserta didik 
menyelesaikan latihan pemahaman makna kosa kata 
baru. 
 Mengkomunikasikan  
- Guru memberikan kesempatan kepada peserta 
didik mengemukakan hasil latihan. 
- Guru bersama peserta didik menyelesaikan latihan 
pemahaman makna kosa kata baru. 
 
3. Penutup 




 Guru bersama peserta didik menyimpulkan hasil 
pembelajaran. 
 Guru memberikan pesan-pesan moral terkait dengan 
materi atau penanaman sikap, baik spiritual maupun 
sosial 
 Guru menjelaskan secara singkat materi yang akan 
dipelajari pada pertemuan berikutnya 
 Guru mengajak berdoa dan diakhiri dengan salam. 
 
 
G. Pendekatan dan Metode Pembelajaran  
 Pendekatan : Pendekatan Saintifik 
 Metode : Metode Language Control 
 
H. Media Pembelajaran 
 Permainan Bahasa Arab “Tebak Kata” 
 
I. Sumber Pembelajaran 
 Buku paket Bahasa Arab Mts kelas VII 
 Kamus  
 Internet 
 
J. Penilaian Hasil Belajar 
No. Indikator Pencapaian Jenis Penilaian 
1. Menerjemahkan kosakata dengan baik dan benar  
2. Mengucapkan dan menuliskan kalimat sederhana 
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                       Tarai Bangun, 16 November  2018 
 
 
SOAL PRE TEST 
 
Nama  : ....................................... 
Kelas  : ....................................... 
 
Terjemahkan kata-kata yang bergaris bawah ke dalam bahasa Indonesia ! 
   
ى َسلم  ِِ َل إِ  رم ظ  نم . أ ب  الِ ا طَ نَ . أَ ان  مَ ِاْسِم ِِ ةِ رَ وم الص   هِ  ذ  وَ  ة  رَ يم بِ كَ   يَ . ذِ ِت سَ رَ دم مَ  هِ ! ذ
ََ ِف  ة  سَ رَ . املدم يمِ بِ كَ الم  دِ جِ سم مَ م الم اَ مَ أَ  يَ ذِ . وَ ة  لَ يم جَِ  وَ  ة  مَ ظ  نَ م    . 5م قم و رِ ن  ارم وكَ ع س  اِر  
ِِ وَ  ِِ رم ظ  نم . أ م  ظ  نَ م   ل  صم ، الفَ  ل  يم جَِ وَ  ع  اسِ وَ  ل  صم فَ لم ي. اَ لِ صم ا فَ ذ  ة  رَ وم ب  . السَ ة  رَ وم ب  سَ  هِ ! ذ
ِِ . وَ طِ ائِ الَ ى لَ عَ  ِِ ةِ رَ وم ب  السَ  قَ وم فَ  ة  اعَ . السَ ة  لَ يم جَِ  ة  اعَ . السَ ة  اعَ سَ  هِ ذ  ِت بَ يم قِ . حَ ِت بَ يم قِ حَ  هِ . ذ







Terjemahkan kata-kata berikut kedalam bahasa arab ! 
a. Dasi   :............................. 
b. Topi   :............................. 
c. Pensil warna :............................. 
d. Kotak pensil :............................. 
e. Rautan pensil :............................. 
Buatlah kalimat sempurna menggunakan kata-kata berikut ! 
 ..........................:  ة  رَ وم ب  سَ  .1
 :..........................  ة  اعَ سَ  .2
 :..........................  اب  تَ كِ  .3
 :..........................  م  لَ قَ  .4








SOAL POST TEST 
 
Nama  : ....................................... 
Kelas  : ....................................... 
 
Terjemahkan kata-kata yang bergaris bawah ke dalam bahasa Indonesia ! 
   
ِِِه  . أ نمظ رم ِإَل ذ ى َسلمَمان . أَنَا طَاِلب  َرَسِت. ِذَي َكبِي مرَة  َو الص ومرَةِ ِاْسِم ِِِه َمدم ! ذ
ََارِع س وَكارمن و رِقمم  َرَسة  ِف  ِجِد المَكِبيمِ. املدم َلة . َوِذَي أََماَم المَمسم ي م  . 5م َنظ َمة  َو جَِ
ِِِه  ! ذ يمل  ، الَفصمل  م َنظ م . أ نمظ رم ِِا َفصمِلي. اَلمَفصمل  َواِسع  َوجَِ . الَسب  ومرَة  َسب  ومرَة  َوذ
ِِِه الَاِئطِ َعَلى  ِِِه َحِقيمَبِت. َحِقيمَبِت َساَعة  . َوذ َلة . الَساَعة  فَ ومَق الَسب  ومرَِة. ذ ي م . الَساَعة  جَِ







Terjemahkan kata-kata berikut kedalam bahasa arab ! 
a. Dasi   :............................. 
b. Topi   :............................. 
c. Pensil warna :............................. 
d. Kotak pensil :............................. 
e. Rautan pensil :............................. 
Buatlah kalimat sempurna menggunakan kata-kata berikut ! 
 ..........................:  ة  رَ وم ب  سَ  .1
 :..........................  ة  اعَ سَ  .2
 :..........................  اب  تَ كِ  .3
 :..........................  م  لَ قَ  .4
 :..........................  ب  تَ كم مَ  .5
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
